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Le bon goût au service 
du rationnel
Formes et fonction
Création d ’une ambiance d ’intérieur personnelle 
<p Etude d ’ensembles harmonieux grâce aux choix dès matériaux de revêtement appropriés 
(^A ppare ils  électro-ménagers de qualité avec service après vente
A votre disposition nos créateurs-décorateurs
r r n i l u î c
FACILITE VOTRE AMÉNAGEMENT DE CUISINE ET SALLE DE BAINS
REPRÉSENTATION EXCLUSIVE  
DES PRODUITS «COMERA» MONTHEY
VISITEZ NOS SALLES D'EXPOSITION
RUE DE L ’EGLISE 2 
TEL. 0 2 5 /4  37 37
Visitez notre exposition
Salon de 
l'ameublement
Lausanne 5 -1 3  avril
alltser Ztmtlmmtm
KUNSTHANDWERKLICHE ZINNGIESSEREI 
FONDEUR D’ETAIN
—  Z in n k a n n e n
—  Z in n b e c h e r  
u n d  - te l le r
—  Z i n n g a r n i t u r e n
—  G r a v u r e n  
usw .
ANTON TOGNI 3904 NATERS
Von Künstlerhand hergestellt - Reines Edelmetall - Garantiert handgearbeitet 
Nicht teurer als Maschinenarbeit
In  u n se re r  Z e i t  l ies t m a n  im m e r  w ie ­
d e r  B e r ic h te  v o n  d e n  l e tz te n  V e r t r e ­
t e rn  eines e ins t  b e d e u te n d  gew esenen  
H a n d w e r k s .  M a n  sc h re ib t  v o m  le tz te n  
K u p f e r s c h m ie d  aus G la r u s  o d e r  v o m  
le tz te n  H a f n e r  aus d e m  Z ü r c h e r  O b e r ­
l a n d  u sw . —  A l l  dies e r in n e r t  u ns  a n  
lä n g s t  v e rgessene  Z e i ten .  Sie a b e r  
h a b e n  d ie  Ü b e r s c h r i f t  r ic h t ig  gelesen, 
es g ib t  bei u ns  n ä m l ic h  n o c h  I d e a ­
l is ten ,  d ie  t r o t z  K o n k u r r e n z  v o n  M a ­
sch in e  u n d  T e c h n ik  d e n  k ü n s t le r is c h e n  
B e r u f  des Z inng iesse rs  a u sü b en .  D e r  
Z in n g ie sse r  A n to n  T o g n i  aus N a t e r s  
g a r a n t i e r t  uns  d en  F o r tb e s ta n d  d e r  
h a n d g e m a c h te n  W a l l i s e rk a n n e n .
D ie  G ew issh e i t ,  dass  d as  « W e i te r ­
leben  » d e r  W a l l i s e rk a n n e n  g a r a n t i e r t  
ist,  w i r d  s iche r  m a n c h e n  a l te ingeses-
Tel. 028 /  2 27 16 - 3 44 54
senen  W a l l i s e r  u n d  d ie  v ie le n  F r e u n d e  des W a l l i s  
m i t  F re u d e  u n d  b e re c h t ig te m  S to lz  e r fü l le n .
A . T o g n i  b e im  G iessen . D a s  Z in n  w i r d  a u f  e ine 
T e m p e r a t u r  v o n  30 0  -  5 0 0  G r a d  e r w ä r m t .  D ie  
S c h w ie r ig k e i t  l ieg t  v o r  a l le m  d a r in ,  dass  d ie  F o r m  
u n d  das  z u  g iessende Z in n  g le ichm äss ig  e r h i t z t  w e r ­
d e n  m ü ssen .  D ie  F o r m  w i r d  n u n  ausgegossen . D a s  
heisse Z in n  v e r t e i l t  s ich  g le ich m äss ig  in  d e r  F o rm ,  
u n d  so b a ld  es a u f  e ine  T e m p e r a t u r  v o n  80 G r a d  
a b g e k ü h l t  is t,  k a n n  m a n  'sie w e g n e h m e n .  D ie  fe r t ig e  
Z i n n k a n n e  b e s te h t  aus 95 P r o z e n t  Z in n  u n d  5 P r o ­
z e n t  z u le g ie r t e n  M e ta l l e n  n a c h  G e h e im r e z e p t  des 
K ü n s t l e r s .  D iese  re s t l ic h e n  5 P r o z e n t  d e r  d a z u g e ­
ge b e n e n  M e ta l l e  s in d  f ü r  d ie  F es t ig k e i t ,  d e n  K la n g  
u n d  d e n  G la n z  d e r  K a n n e .
W e n n  Sie s ich  f ü r  d e n  W e r d e g a n g  d e r  h a n d g e m a c h ­
te n  W a l l i s e r k a n n e n  in te ress ie ren ,  se tzen  Sie  sich m i t  
d e r  Z in ng iesse re i  in  N a t e r s  in  V e r b in d u n g .
V) 3
Il n 'est  d e  vra ie  rac le t te  
qu 'en  Vala is .
La saveur  du f ro m ag e  
à rac le t te  va la isan  
est in imitable .
F édéra t ion  lait ière  et ag r ico le  du Vala is  
C en tra le  d 'a c h a t  des f ro m a g e s  va la isans ,  Sion
SONS 
DE CLOCHES
M. e t  M m e  M a rc e l  C o r t h e y  
454 A r n o l d  A v e n u e  
W in n i p e g ,  M a n i t o b a  ( C a n a d a )
Le 29 d écem b re  1974.
Messieurs,
N o u s  vo ic i à la f in  d ’u n e  année, n ous  ne 
p o u v o n s  pas laisser passer  l ’occas ion  de 
v e n i r  vous so u h a ite r ,  ainsi q u ’à la rédac ­
t io n ,  nos m eilleurs  voeux de sa n té  e t  p ro s ­
pé r i té  p o u r  1975, e t  qu e  le succès de 
« T re ize  E to iles  » co n t in u e .
N o u s  t r o u v o n s  b eau co u p  de p lais ir  à 
v is i te r  n o t r e  b eau  Valais en t o u r n a n t  les 
pages, assis dans n o t r e  l iv in g -ro o m , à W in ­
nipeg, ce qu i  nous aide à r a f r a îc h i r  nos 
souven irs .  O n  en a jou te  d ’a u tre s  après 
c h acu n e  de nos visites, lo rsque  n ous  d é c o u ­
v ro n s  ce r ta ines  beau tés qu i  so u v e n t  éc h a p ­
p e n t  au x  gens de l’en d ro i t .
« T re ize  E to iles  » t i e n t  un e  p lace im p o r ­
ta n te  dans n o t r e  p ro g ra m m e  de réc réa t io n  
et chez  les Valaisans émigrés, il n ’y  a pas 
de d o u te .
A vec nos co m p lim en ts ,  n ous  vo u s  prions 
de cro ire , Messieurs, à l ’express ion  de nos 
se n t im e n ts  les m eilleurs.
M. e t  M m e M arce l  C o r th e y .
M ili a  L a h o u d  
Case p os ta l e  45 
1211 G e n è v e  7
T reize  Etoiles 
A d m in is t r a t io n  
1920 M arc igny
G enève , le 14 fév r ie r  1975.
Messieurs,
C e m a t in  de la S a in t-V a len tin ,  fê te  de 
l ’am itié ,  u n e  surp r ise  de taille m ’a t te n d a i t  
dans m a  case posta le  : v o t r e  « T re ize  E to i ­
les ».
P u isque  vous avez  pub lié  m a  le t t r e  du 
25 n o v e m b re  1974, chose qu i  m ’a v ra im e n t  
genée, so it  d i t  sans v ous  offenser ,  je vous 
d em a n d e  de b ien  v o u lo i r  p u b l ie r  celle-ci, 
a fin  qu e  c e t te  p e rso n n e  a n o n y m e ,  qui 
m ’o ffre  enco re  d o u ze  b eaux  m ois de lec­
tu r e  e t  d ’u n io n  avec v o t r e  Valais e n c h a n ­
te u r ,  puisse lire  m es re m erc iem en ts  les plus 
vifs.
Je r e g re t te  de ne  pas c o n n a î t r e  cette  
pe rsonne ,  e t  v o u d ra is  b ien, un e  fois, savoir 
à qu i  je dois ce geste d ’am itié ...  s u r to u t  
qu e  ce t  a n o n y m e  co n n a î t ,  lui (ou elle) à 
qu i  il envo ie  ces étoiles valaisannes.
E sp é ra n t  qu e  ces que lques  m o ts  t r o u v e ­
r o n t  u n  écho  tan g ib le  sous la fo rm e  d ’un  
p e t i t  m o t  signé, je vo u s  rem erc ie  encore  
p o u r  v o t r e  si a t ta c h a n te  rev u e  e t  ré i tè re  
m o n  m e rc i  à c e t te  p e rso n n e  a n o n y m e  et 
am ie p o u r t a n t .
J ’aura is  à p ré se n t  u n  p laisir  b ien  plus 
g ra n d  à r e t ro u v e r  ch aq u e  m ois v o t r e  revue, 
r e t r o u v a n t  à t r a v e rs  elle u n  se n t im e n t  de 
so lidar i té  que  ju sq u ’à ce jo u r  je n ’avais pas 
c o n n u  en Suisse.
M ilia  L ahoud .
Son chez-soi
au cœur du Valais
P rom oteur-constructeur :
Bureau d ’affaires touristiques
3961 VERCORIN, tél. 027 /  5 03 86
Station d'h iver et d ’été
A vendre
Appartements
Chalets
Studios - Terrains à bâtir 
Prix très étudiés - Haut 
standing - Crédit et ren­
tabilités assurés
blatte
Vom Bahnhof Brig per Auto in 30 Minuten 
erre ichbar
Luftseilbahn B latten-Belalp (80 Personen Kabinen) 
Retourfahrt Fr. 4,80, Gesellschaften und Schulen 
Vergünstigungen
Grossartiges A lpenpanorama mit unzähligen 
W ander- und Tourenm öglichke iten 
■$- Herrliche Aussicht auf den Grossen 
A le tschg le tscher
Unterkunftsmöglichkeiten in Hotels, Restaurants, 
und Ferienwohnungen
Auskunft und Prospekte :
Verkehrsverein Naters-Blatten-Belalp, 028 /  3 13 85
Seilbahnen AG. Naters-Blatten-Belalp, 028 /  3 20 68
Ein Wanderparadies 
vor der Hausfür
Käseimport 
und Lebensmittel 
en gros
Das Spezialhaus 
für Raclettekäse
Arnold Walker, 3900 Brig-Glis -  Tel. 028 / 3 47 01

Früher einmal waren es die Lagerfeuer, das « wilde B ier» und die Jäger­
lieder.
Dann war es der warme Ofen in der Stube und die grusigen Geschichten 
des pfeifenrauchenden Grossvaters oder sommers der Platz unter der 
grossen Linde. Schöne Zeit, Zeit der jungen Mädchenherzen auf Reisen 
und der fürsorgenden Ammen.
Heute trifft man sich anders.
Das Bedürfnis nach Gesellschaft ist heute, in der Zeit der Flimmerkästen 
und der Polsterstühle, mehr denn je vorhanden. Man streut abends durch 
die Strassen, auf der Suche nach dem Ort, wo « man » sich trifft.
Was ist heute für ein Lokal wichtig, um ein solcher Treffpunkt zu sein ? 
Wählen w ir die Walliser Kanne in Naters als Beispiel und zwar darum, weil 
sie das meistbesuchte Restaurant unserer Gegend ist.
Was für Eigenschaften prägen dieses Restaurant ?
Wichtig ist sicher einmal die Tatsache, dass dort viel läuft, dass man dort 
fast immer Gesellschaft findet. Man geht dahin, wo die ändern auch hin­
gehen, man sucht Gesellschaft.
AUF DER SUCHE NACH GESELLSCHAFT
Zum Phänomen W alliser Kanne in Naters
Dass aber ein Restaurant so zu einer Haltestelle der Gesellschaft wird, dazu 
braucht es Voraussetzungen, braucht es Qualität. Man sucht das Restaurant, 
das vielfältig in seinem Angebot ist. Vom kühlen Trunk bis zum Essen 
distingué, vom Bier bis zum Flambé möchte man alles zur Auswahl haben. 
Die « Kanne » bietet eigens eine Pizzeria für die italienische Küche, ein 
französisches Restaurant, etwas vornehmer, ein Ort, wohin man seinen 
Geschäftsfreund zum Essen führt, oder all die, denen man einen schönen, 
vornehmen Abend bereiten will. Und dann das Trinkrestaurant, die « Kanne » 
selber, mehr bestimmt für den gemütlichen Zusammenhock bei einem Bier 
oder einer Flasche Wein, eben der Ort, wo man Gesellschaft sucht, und 
weil viele dort suchen, sie meistens auch findet.
Wie gesagt, die Voraussetzung ist die Qualität. Das Restaurant muss etwas 
bieten. Es muss schon von sich aus die Leute anziehen. Die Kanne hat 
diese Anziehungspunkte. Sie bietet das, was man gemeinhin als « Sich- 
wohl-fühlen » bezeichnet. Auch die gute und schnelle Bedienung ist von 
Bedeutung und nicht zu vergessen die vielfältige und hervorragende Küche, 
die vom « grossen » Essen bis zum Schnellimbiss alles bietet.
Die Walliser Kanne in Naters bietet dies und schafft so die Voraussetzung 
zu dem, was man ein vielschichtiges Geseilschaftstreffen nennt.
Man kann sich fragen, welche Bedeutung heute noch die geographische 
Lage für ein Restaurant hat. Für die Einheimischen ist sie nicht mehr von 
grosser Bedeutung, da ja sowieso fast alle mit dem Auto herum fahren. Was 
die Fremden anbelangt, suchen sie das Restaurant auf der Strecke, ohne 
erst weite Irrwege fahren zu müssen. Im Fall Kanne ist die Lage gut gewählt 
an der Sammelstrasse zu den grossen Pässen : Grimsel, Furka, Nufenen, 
auf der ändern Seite Simplon und das Tal abwärts.
Das alles sind d ie  Kleinigkeiten, die schliesslich das Ganze ausmachen, 
die kleinen Zugeständnisse, die ein Restaurant zum Treffpunkt machen 
können.
Das Lagerfeuer früher, oder der Platz unter der Linde hatten es leicht, denn 
sie waren die einzigen. Beizen gibt es heute viele, und es ist schwer, eine 
zum Treffpunkt für die verschiedensten Gemüter zu machen. Hat es aber 
ein Restaurant wie die « Walliser Kanne » einmal geschafft, zum Treffpunkt 
zu werden, dann kommen die Vielen, denn das Vordergründigste, was man 
in den Beizen sucht, ist d ie  Gesellschaft.
r CCIDENTS 
Pierre Gasser
Agent général 
SION Téléphone 0 2 7 /2  36 36
ZERMATT
1620 m
Hotel Gornergrat, 130 Betten 
Tel. 0 2 8 /7  70 33, Telex 38 152
Hotel Atlanta, 50 Betten 
Tel. 028 / 7 70 88, Telex 38125 
Ruhige Lage, gediegener Komfort. 
Bar. Nähe Eisbahn,
Curling u. Schweiz. Skischule.
BRIG
678 m
Hotel Couronne, 80 Betten 
Tel. 0 2 8 /3  20 21, Telex 38 263 
Neuzeitlicher Komfort. Café-Restau- 
rant (Tellerservice). A la carte. Res­
taurant im 1. Stock. Grosser Fest- 
und Bankettsaal.
AROLLA
2000 m
Hotel Mont-Collon, 100 Betten 
Tel. 0 2 7 / 4  61 91, Telex 38 352 
Restaurant, Bar - Dancing. Grosse 
Sonnenterrasse. Eisbahn.
Valais m
Le pays des belles W m
vacances
Nos télé-automates ne sont jamais en 
vacances. En cas d ’absence et en de­
hors des heures de bureau, ils répon­
dent à tous les appels comme vous le 
désirez, enregistrent des informations, 
notent les commandes. Répondeur té lé­
phonique Zettler avec système à casset­
tes à partir  de fr. 765.—  déjà. 
Demandez des prospectus détaillés.
SCHMID & DIRREN SA
Organisation de bureau
1920 MARTIGNY
Tél. 026 /2  27 06
MARTIGNY - SION - EYHOLZ
Route de Fully Sous-Gare Près Vlège
Un livre sur les Béatitudes
Les B éati tudes, évangile  de l’Evangile , 
c h a n te n t  à nos oreilles. D escendent-e lles  
au c œ u r  ? M o n te n t-e l le s  à la c im e de l ’es­
p r i t  ? Sont-e lles, p o u r  m o i, la Vie ?
« B ien h e u reu x  les pau v res  ». E t  je ne 
vois d ’h e u re u x  que  les riches.
« B ien h e u reu x  ceux  q u i  p le u re n t  ». E t 
je cro is  q u e  le r i re  est le langage d u  b o n ­
heu r .
« B ien h e u reu x  les d o u x  ». E t  je vois le 
m o n d e  céder  à la v io lence.
« B ien h e u reu x  les coeurs p u rs  ». E t  la 
lu x u re  no u s  e n v a h i t  c o m m e u n  raz-de- 
m arée .
« B ien h e u reu x  ceux  q u i  o n t  fa im  e t  soif 
de justice  ». E t  la t e r re  s’agenouille  d e v a n t  
les te rro r is te s .
« B ien h e u reu x  les m isé r ico rd ieu x  ». E t  je 
vois qu e  p a rd o n n e r ,  c ’est se laisser m anger .
« B ien h e u reu x  les pacif iques ». O ù  est la 
pa ix  ?
Il y  a u n  m y s tè re  des B éa titudes. Seule 
l ’E pouse  c o m p re n d  ce que  d i t  l ’E poux . 
Seule l ’Eglise, p a rce  q u ’elle est « le C h r is t  
ré p a n d u  e t  c o m m u n iq u é  », a le secre t du 
S e rm o n  su r  la M o n ta g n e .
Les B éati tudes  ne so n t  pas un e  rece tte  
d u  b o n h e u r  e t  de la réussite , mais u n e  vie 
en  D ieu . La vie de  la grâce  p a r  les v e r tu s  
p ra t iq u ées  e t  l ’a c t io n  d iv in isan te  de l ’Es- 
p r i t-S a in t .
N o t r e  âm e est c o m m e  u n e  h a rp e  que 
n ous devons  te n i r  p r ê te  e t  l iv re r  t o u te  à 
l ’E sp r i t-S a in t ,  que  sa in t  A u g u s tin  appelle 
le « M o d u la te u r  ineffab le  », a f in  q u ’il en 
ti re  le c h a n t  des Béatitudes.
Si vous désirez vous p r ê te r  à ce ch an t,  
lisez le l iv re  d u  c h an o in e  M a rce l  M ichele t,  
« N ’em pêch e z  pas la m u s iq u e » .  C e n t  t r e n te  
pages, sous j a q u e t te  il lustrée  q u a t r e  c o u ­
leurs  d ’Y v o n n e  D u ru z ,  à l ’Œ u v r e  Saint- 
A u g u s tin ,  1890 S a in t-M aurice .
L'exce llen t ouvrage illustré de 
M. Vernet, paru dans « Treize 
Etoiles », est en vente au prix 
de 6 fr. dans les librairies et 
à l ’ im prim erie  Pil let, Martigny. 
Tirage limité.
Malgré votre absence vous ôtes
... avec les 
répondeurs 
téléphoniques
A-Zet
Alibicord
Alibi-Nota
CENTRE MÉDICAL 
6 HOTELS, 390 BETTEN  
Dir. Ernest A. Reiber
W A LL IS -S C H W E IZ
H O HE : 1411 METER  
Telefon 027 /  6 44 44
Le château M erc ie r  (Photo G. Salamin, Slerre)
Tous les sports à 30 minutes
Hiver : Patinoire artificielle, ski, curling
Eté : Tennis, natation, canotage, pêche, équitation
Quatre campings - Dancings
Renseignements : Office du tourisme de Sierre, tél. 027 /  5 01 70
Centre commercial 
et d ’affaires
Régie immobilière Antille 
Rue de Sion 4, Sierre  
Tél. 027 /  5 16 30
Agence Marcel Zufferey, Sierre
Affaires immobilières -  F iduciaire  
Maîtrise fédérale  
5 69 61
Les bons garages
Garage du Rawyl S. A.
Concessionnaire Ford, Escort, 
Cortina, Taunus, Capri, Consul, 
Granada, Mustang et Transit  
5 03 08 -  09
Hôtels recommandés
Hôtel-Restaurant Atlantic
Piscine chauffée,  
ouverte mai-octobre  
5 25 35
Hôtel-Restaurant Arnold
5 17 21
Hôtel Terminus
5 04 95
Hôtel-Restaurant 
de la Grotte
Lac de Géronde
5 11 04
Les bons vins de Sierre
Vital Massy, Sierre 515 51
Sir William’s Richard Bonvin
Distillerie Poire W ill iam 's  
0 2 7 / 5  13 28 ou 027 / 5 05 80 
Dépôt 027 /  5 44 31
Demandez les 
produits de la 
Distillerie BURO, 
Sierre
5 10 68
MEUBLES
ViègG Route cantonale - Tél. 0 2 8 /6  11 12
FURRER
Exposition internationale C e n t r e  d u  m e u b l e
de meubles
Meubles - Rideaux 
Revêtements de sols 
Am eublem ent pour hôtels, ra i l  
pensions et chalets 
La seule maison Musterring 
du Valais
Grandes places de parc privées 
S i O n  Av. de Tourbillon - Tél. 027 /  23 33 93
musterring
g  agencement d intérieur
devienne réalité
Faites appel  à notre bureau  
technique de Naters
FABRIQUE DE MEUBLES
Gertschen*x
! § |
Où que vous soyez en Valais, 
dans les vallées ou dans les villes, 
Innovation est à proximité, 
pour tous vos achats.
Wo immer Sie sich im Wallis 
befinden, ist die Innovation für 
Ihre Einkäufe in der Nähe.
G R A N D S  M A G A S I N S  A  L
x <y
BIBLIOTHECA VALLESIANA
1920 M a r t ig n y ,  aven u e  de  la G a re  19 
E tudes, tém oignages  e t  d o c u m e n ts  p o u r  se rv ir  à l’h is to ire  d u  Valais 
C ollec tion  dirigée p a r  A n d ré  D o n n e r
VOLUMES PARUS
1. Edmond BILLE. Jeunesse d’un peintre (1878- 
1902). Suivi de ses « Heures valaisannes ». Mémoi­
res présentés par S. Corinna Bille.
U n  vol.  d e  3JL8 pages, illustré  de  8 p o r t r a i t s  p a r  Edm# Bille. 
1962. F r.  25.—
2. Henri MICHELET. L ’inventeur Isaac de Rivaz 
(1752-1828). Ses recherches techniques et ses ten­
tatives industrielles.
U n  vo l.  de  3)95 pages, illustré de 5 h o rs- tex te  e t  de 21 figures. 
1965. F r.  30.—
3. Mémoires de Louis Robatel (1788-1877), officier 
valaisan au service d’Espagne, puis de France. 
Publiés par André Donnet.
U n  vol.  de 296 pages, avec  u n  p o r t ra i t .  1966. F r.  30.—
4. Documents relatifs aux capucins de la province de 
Savoie en Valais (1603-1766). Publiés par Jean- 
Paul Hayoz et Félix Tisserand, ofm cap.
U n  vol. de 182 pages, i l lustré  de 16 p lanches. 1967. Fr. 25.—
5. Charles-Emmanuel de RIVAZ. Mes Souvenirs de 
Paris (1810-1814). Publiés par Michel Salamin.
U n  vol.  de 342 pages, avec  un  p o r t r a i t  de l ’au teu r .  1967.
Fr. 25.—
6. Paul SA UDAN et Norbert VIATTE. Lettres - 
Textes inédits. Précédés de « Témoignages ». Let­
tre-préface du cardinal Charles Journet.
U n  vol. de 380 pages, i l lustré  de 8 hors-tex te . 1968. Fr. 30.—
7. Emile BIOLLAY. Le Valais en 1813-1814 et sa 
politique d’indépendance. La libération et l’occu­
pation d’un département réuni.
U n  volum e de  551 pages. 1970. F r.  35.—
8. 9. 10. André GUEX. Le demi-siècle de Maurice 
Troillet. Essai sur l’aventure d’une génération 1913- 
1970.
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Italie
On me demande un coup de plume. D ’accord, 
parce qu'il y  a de l’Italie au programme.
Vous passez le Simplon, vous franchissez une 
frontière totale. C’est le choc du soleil et de la 
suprême latinité. Domodossola, c’est déjà le 
figuier, le kaki, le verbe haut, les senteurs fortes, 
un peu d’aimable pagaille, l’amour du superlatif, 
la chaude sympathie dans la peine et la joie.
A  côté de ce peuple vibrant le Suisse paraît froid, 
le Valaisan lui-même tiède.
J ’aime de temps en temps me réchauffer à des 
soleils plus brûlants. J ’accepte plus volontiers les 
gros défauts qui ne sont pas maussades, les gesti­
culations spontanées plus que le geste étroit et la 
parole mince.
Il y  a des peuples qui ont plus de chances que 
d’autres, auxquels il sera pardonné beaucoup car 
ils se donnent totalement.
Il nous faut passer plus souvent le col ou le tunnel, 
pour nous dégeler, pour savourer la polenta et 
l’amitié.

Texte Gaby Zryd 
Photos Oswald Ruppen
C ’est si s im p le ,  q u a n d  t o u t  v a  b ie n . . .  N o u r r i s s o n ,  v o t r e  
b é b é  d é c e la i t  dé jà  v o t r e  a p p r o c h e  ; v o u s  a v e z  c o m m u ­
n iq u é  dès v o s  p r e m iè r e s  p a ro le s  ca re s san te s .  Q u e lq u e s  
m o is  p lu s  t a r d ,  il c o m p r e n a i t  les m o t s  usue ls  b ie n  a v a n t  
d e  p o u v o i r  les r é p é t e r ,  p u is  il f i t  ses p r e m ie r s  pas e t  ses 
p r e m ie r s  essais d e  lan gag e .
V e r s  q u a t r e  ans,  il a v a i t  a c q u i s  des n o t i o n s  a b s t ra i te s ,  
e t  des q u i p r o q u o s  a m u s a n t s  lu i  a v a i e n t  d o n n é  l’e x p é ­
r i e n c e  de  la r e l a t i v i t é  des m o ts .
C h a q u e  m a m a n  p o u r r a i t  a j o u t e r  ic i des a n e c d o te s  
p e r s o n n e l l e s  : ce l le  d e  l’e n f a n t  à q u i  l ’o n  p r o p o s e  u n e  
« g o u t t e  » d e  s i ro p ,  e t  q u i  m e t  la m a i n  à la f e n ê t r e  
c o m m e  il de f a i t  p a r  je u  p o u r  c a p t e r  les « g o u t t e s  » de 
p lu ie . . .  C e l le  d u  b a m b i n  b o u le v e r s é ,  i n c a p a b le  d ’e x p r i ­
m e r  sa t e r r e u r  a u t r e m e n t  q u e  p a r  u n e  scèn e  d e  rage, 
c h a q u e  fo is  q u e  la v o is in e  p r o m e t t a i t  de  v e i l le r  s u r  le 
p e t i t  f r è r e  e n d o r m i ,  en  lu i  « j e t a n t  u n  c o u p  ». U n  c o u p  
d ’œ il ,  b ie n  e n t e n d u .
U n e  p h ra s e  d ’e x p l i c a t io n  s u f f i t  à  t r a n q u i l l i s e r  le m a l ­
h e u r e u x .  C ’est  si s im p le ,  q u a n d  t o u t  v a  b ie n  !
M ais  s’il a v a i t  é té  s o u r d  ? S’il é t a i t  e m m u r é  d e p u i s  sa 
n a is san ce  d a n s  le s i lence  a b so lu  ? S’il n ’a v a i t  pas p u  
s’év e i l le r  p r o g r e s s i v e m e n t  c o m m e  ses f r è re s  ?
Q u e  d e v i e n t  l ’e n f a n t  in t e l l ig e n t ,  p r i v é  de  t o u t e s  les 
i n f o r m a t i o n s  t r a n s m is e s  dès la na is sa n c e  p a r  l’o u ï e  ? L a  
m e i l l e u re  v o l o n t é  d u  m o n d e  n e  p e u t  su f f i r e  à lui é v i t e r  
le r e p l i  s u r  so i -m ê m e ,  l’i s o le m e n t  a p a th iq u e .
E t u d e  de l ’a r t i c u l a t i o n
D e  n o s  jo u r s ,  d’a s s u ra n c e  socia le ,  la sc ien ce  e t  le d é ­
v o u e m e n t  c o n j u g u e n t  le u rs  e f fo r t s .  A  l’i n t e r n a t  d u  B o u -  
ve re t ,  le p e t i t  i n f i r m e  fe r a  sa s c o la r i té ,  a p rè s  y  a v o i r  
ap p r is  à p a r l e r .
Les y e u x  v o n t  c a p t e r  t o u t  le p r o g r a m m e  d ’e n se ig n e ­
m e n t  p r i m a i r e .  C ’es t  m a l  r e n d r e  h o m m a g e  à la rés is ­
tan ce  n e r v e u s e  des m a î t r e s se s  spécialisées  q u e  de  r e l a te r  
en q u e lq u e s  l ignes  c o m m e n t  la g é o g r a p h ie  o u  l’a r i t h m é ­
t iq u e  se t r a n s m e t t e n t  p a r  la v u e  e t  la l e c tu r e  su r  les 
lèvres, p a r a l l è l e m e n t  a u x  c o u r s  d ’é d u c a t io n  d e  la p a ro le .
M a is  ce q u i  f r a p p e  'le p lu s  e n  p é n é t r a n t  d a n s  ces c las ­
ses p o u r  e n f a n t s  s o u rd s ,  c ’est m o i n s  l’i n s t r u c t i o n  t r a n s ­
mise —  o n  en  d e m a n d e  ici p a r d o n  a u x  m a î t r e s se s  —  q u e  
l’a l légresse  a m b ia n t e ,  l’e m p r e s s e m e n t  des é lèves a u p rè s  
de la jo u r n a l i s t e ,  p o u r  lu i  d i r e  q u e l q u e  c h o se  e t  ép ie r ,  
sur ses lèv res ,  la su i te  de  la c o n v e r s a t i o n .
Im p r e s s io n  de  d é l iv r a n c e  : ils é t a i e n t  s o u rd s ,  e t  d e  ce 
fait  m u e ts .  L e u r  p r e m iè r e  classe a u  B o u v e r e t  f u t  e m ­
p lo y é e  à l e u r  d o n n e r  la c lef  d u  m y s t è r e  : e x p r i m e r  ses 
pensées  en  u t i l i s a n t  les m u sc le s  de  la p a ro le ,  c o m p r e n d r e  
a u t r u i  en  d é c h i f f r a n t  sa m i m i q u e .
D è s  q u e  'l’i n f i r m i t é  d ’u n  e n f a n t  es t  s igna lée ,  le seco u rs  
social c o n se i l le  la f a m il le  p o u r  é v i t e r  de  la isser s’e n g o u r ­
d i r  les f a c u l té s  d u  p e t i t  s o u rd .
C e p e n d a n t ,  dès q u ’il p e u t  se p a sse r  de  sa m è r e ,  il est 
nécessa ire  d e  l’e n v o y e r  d a n s  u n e  classe de  d é m u t i s a t i o n .  
Il y  sera  e n t o u r é  d e  c a m a r a d e s  a u x  d i f f i c u l t é s  id e n t iq u e s ,
Joie de  c o m m u n i q u e r
D e v a n t  l ’I n s t i t u t
l’é m u l a t i o n  en  g r o u p e  le s t im u le r a  d a n s  la la b o r ie u se  
c o n q u ê t e  d e  la p a ro le .
Il a v a i t  d é jà  r e m a r q u é  q u e  la m i m i q u e  fac ia le  se rv a i t  
de  m o y e n  de  c o m m u n i c a t i o n  e n t r e  h u m a in s .  O n  lui 
a p p r e n d  m a i n t e n a n t ,  e n t r e  a u t re s ,  à c o n n a î t r e  ses m u s ­
cles, p a r t a n t  d ’e x e rc ices  de  g y m n a s t i q u e  g é n é ra le  p o u r  
a b o u t i r  à l’e n t r a î n e m e n t  des  m u sc les  des lèv res ,  des joues 
e t  d e  la lan g u e .
L ’é d u c a t io n  des m u sc le s  r e s p i r a to i r e s ,  c e r t a in s  a p p a ­
reils  t e c h n iq u e s  p e r m e t t r o n t  d ’a m é l io r e r ,  sans 'le s e co u rs  
de  l’o re i l le ,  la p o se  d e  la v o ix  e t  la m o d u l a t i o n  des sons 
ém is.
L e  p e t i t  s o u r d  n ’est p lu s  e m m u r é  d é s o r m a i s  d a n s  son  
m o n d e  d u  s i lence. O n  lui a r év é lé  de s e c r e t  des éch an g e s ,  
il l i ra  su r  les lè v res ,  il p a r l e r a  a u x  b i e n - e n t e n d a n t s .
J ’ig n o r e  si le m o t  a é té  c ré é  au  B o u v e r e t ,  m a is  il 
e x p r i m e  av ec  p ré c i s io n  v e rs  q u o i  c h a q u e  e f f o r t  t e n d  à 
l’i n s t i t u t  : a d a p t e r  les élèves 
à la v ie  n o r m a le ,  m a lg r é  le u r  in f i r m i t é .  
alafidobalbalé---------------leèvipidè--------
T o u t  c o n c o u r t  à ce b u t  : p r o g r a m m e  d ’éco le  p r im a i r e ,  
s p o r t  à l’éco le  e t  a u -d e h o r s ,  s c o u t i s m e  e t  t h é â t r e  p r a t i ­
q u é s  en  c o m m u n  av ec  les é lèves de  l’E c o le  des M iss ions ,  
v is i tes  d ’e x p o s i t i o n s  v a la isan n e s  et,  s u r t o u t ,  c o n t a c t  t r è s  
é t r o i t  m a i n t e n u  avec  les fa m il le s  re sp ec t iv e s .
V o u s  a v ez  p e u t - ê t r e  d é jà  o b s e r v é  ce g r o u p e  d u  sa­
m e d i ,  r a m e n a n t  les p e t i t s  p e n s io n n a i r e s  d u  B o u v e r e t  à
S ie r re ,  e t  q u i  d im i n u e  d e  g a re  en  g a re  ? D è s  le v e n d r e d i ,  
à l’i n t e r n a t ,  les valises p r é p a r é e s  a n n o n c e n t  le j o y e u x
léfalisbébaé----------- adoslechüaô------------
r e t o u r  a u  f o y e r .  
edùovaé-----------
La v ie  à l ’in t e r n a t ,  p o u r  c in q  jo u r s  p a r  se m a in e ,  se 
p a r t a g e  e n t r e  l’e n s e ig n e m e n t  e t  les ex erc ices  d e  langage ,  
d o n n é s  p a r  des S œ u r s  spécialisées, e t  les a c t iv i té s  e x t r a ­
sco la ires  p a r  fam il le s  de  d ix  co n f iées  à des é d u c a t e u r s  
e t  d es  é d u c a t r ic e s .
C es je un es  m o n i t e u r s  i n t r o d u i s e n t  d a n s  la m a iso n  u n e  
n o t e  d e  fa n ta is ie  d é l ib é ré e ,  t r è s  d a n s  le v e n t .  A te l ie r s  de  
b r ic o la g e ,  a n i m a t io n  c in é m a ,  c h a m b r e t t e  o ù  l’o n  se 
r e g r o u p e ,  p e r c h é  su r  des caisses r ip o l in ées . . .  A u  m u r ,  les 
dessins é c la te n t  d e  p é tu la n c e .  C o l l o m b i n  ici, C o l l o m b i n  
là. L a  té lév is ion ,  le c o n t a c t  h e b d o m a d a i r e  avec  les f rè re s  
e t  s œ u r s  t r a n s m e t t e n t  les e n th o u s ia s m e s  ac tue ls .
E n  a t t e n d a n t  la m o d e r n i s a t i o n  des g r a n d s  d o r to i r s ,  
les é d u c a t r ic e s  o n t  c réé  de  l’i n t im i t é  av ec  v in g t  b r iq u e s ,  
t r o i s  p la n c h e s  e t  d ix  couss ins  : le c o in  sem b le  p r ê t  p o u r  
u n e  séance  d u  C lu b  des C in q ,  é d i t io n  H a c h e t t e ,  sér ie  
R o se .  O n  n e  se ra i t  pas  s u r p r i s  d ’e n t e n d r e  a b o y e r  D a g o ­
b e r t .  A  d é f a u t  de  ch ien  célèbre , des ch a ts  f o l â t r e n t  e n t re  
les lé g u m e s  d u  p o t a g e r  e t  les e n fa n t s  en  r é c r é a t i o n .  Le 
p a r c  s’é tage  d e r r i è r e  la m a is o n ,  e t  ses f r o n d a i s o n s  o p u ­
le n te s  d o iv e n t  ê t r e  sp le n d id e s  à la be l le  saison, face  au  
lac  p r é s e n t  à t o u t e s  les fe n ê t re s .
Evas ion
C i - c o n t r e ,  à d r o i t e  : l ' I n s t i t u t  du  B o u v e r e t  a b r i t e  e n c o re  des  classes d 'e n fa n t s  
m e n t a l e m e n t  ha nd ic apes.  L ’é d u c a tr ic e  e t  les é lèves : des fans  de C o l l o m b i n . . .  
C i -d esso us  : t r a v a i l  m a n u e l  à l 'a t e l i e r  de m enu is e r i e
C e  lac d o n t  c in q  é lèves a u  m o in s  m ’o n t  d i t ,  en  m ’a t ­
t i r a n t  v e r s  u n e  ba ie  : « C ’es t  b e a u ,  le lac ! »
P e t i t e  p h r a s e  a r t i c u l é e  a v e c  p e in e ,  p r e s q u e  i n c o m ­
p ré h e n s ib le  e n c o r e  c h e z  les d é b u t a n t s ,  e t  d ’a u t a n t  p lus  
é m o u v a n te  q u ’elle r a p p e l a i t  en  r a c c o u r c i  t o u t  le t r a v a i l  
fait p o u r  s u r m o n t e r  l’a d v e rs i t é ,  se f a i re  c o m p r e n d r e  et 
e x p r i m e r  m ê m e  des s e n t im e n t s  a b s t ra i ts .
J o ie  de  c o m m u n i q u e r ,  m a is  au  p r ix  de  q u e l  e f f o r t  
m e n ta l  ? L e  s o u r d  le p lu s  e n t r a î n é  à la le c tu r e  lab ia le  se 
t r o u v e  d e v a n t  u n  v é r i t a b l e  r é b u s ,  à cause  des so ns  i n v i ­
sibles f o r m é s  d a n s  la g o rg e ,  e t  des sosies c o m m e  p =  b = ;  
m, q u i  n e  se d i s t i n g u e n t  pas s u r  les lèvres .
P r e u v e  en  s o i e n t  les in s e r t io n s  d a n s  le te x te ,  o ù  le
B ofasüa ----------- lèsèsèsiotaledesd------------------- ùle--
t y p o g r a p h e  a b ien  v o u lu  c o m p o s e r  à  t i t r e  d ’e x e m p le
tiboavapievùlu---------------obosèadidesab---------------------
des t r a n s c r ip t io n s  de  te x te  en  le c tu re  lab ia le .
tètasibsiotetest-----------------aledulapial----------
Les e x e m p le s  c i-d essus  s o n t  s u f f i s a m m e n t  é lo q u e n t s  
p o u r  i n t r o d u i r e  la p r i è r e  des m a î t r e s se s  spécialisées d u  
B o u v e r e t  : il f a u t  e n t o u r e r  les s o u rd s ,  l e u r  p a r l e r  en  face, 
les i n t é g r e r  d a n s  u n  g r o u p e  en  l e u r  i n d i q u a n t  q u e l  est  le 
su je t  de  la c o n v e r s a t i o n  en  c o u rs .  C es  p r é v e n a n c e s  fa c i ­
l i t e r o n t  le d é c h i f f r a g e  su r  les lèv res ,  e t  les a id e ra  à l u t t e r  
c o n t r e  l e u r  t e n d a n c e  à l’i s o le m e n t .
L e fa i t  q u e  les e n f a n t s  s o u r d s  p e u v e n t  r e n t r e r  c h a q u e  
sem aine  c h e z  e u x  m e  p a r a î t  aussi i m p o r t a n t  p o u r  f a v o ­
r i s e r  l e u r  é p a n o u i s s e m e n t  e n  so c ié té  : le c o n t a c t  n ’est 
ja m a is  r o m p u ,  c h a q u e  m e m b r e  d e  la f a m il le  p a r t i c ip e  
a u x  p r o g r è s  d e  l’in f i r m e ,  les p r o b l è m e s  q u e  p o se  sa v ie  
au  f o y e r  s o n t  assu m és  r é g u l i è r e m e n t  e t  d e v i e n n e n t  f a m i ­
l ie rs ,  d o n c  s u p p o r ta b l e s .  L ’e n f a n t  re s te  associé à l’é v o ­
l u t i o n  d e  la  fam il le ,  de  sa v ille , ce  se ra  u n  c i t o y e n  à  p a r t  
e n t iè re .
A  ce p o i n t  d e  v u e ,  les p e t i t s  s o u r d s  d u  H a u t - V a la i s ,  
p la cés  a c t u e l l e m e n t  en  i n t e r n a t  d a n s  le c a n t o n  de  L u ­
c e rn e ,  m e  p a ra i s s e n t  b ie n  d é fa v o r isé s .
L ’h i s to i r e  de  l’I n s t i t u t  d u  B o u v e r e t  es t  l’h i s to i r e  d ’u n e  
v o c a t i o n  a u  se rv ice  des so u rd s .  L ’éco le  a v é c u  les pe ines  
de  p lu s ie u r s  g é n é r a t i o n s  d ’in f i rm e s ,  e t  su iv i  l e u r  c h e m in  
d a n s  la v ie .  O n  est t o u c h é  de  v o i r  c o m m e n t  les « a n ­
c iens  » s o n t  p r é s e n t s  d an s  les c o n v e r s a t i o n s  des m a î t r e s ­
ses, q u i  se r é jo u i s s e n t  d e  c h a q u e  réuss ite .
E lles  s o n t  n o m b r e u s e s ,  ces réu ss i te s  d o n t  le m é r i t e  
r e v i e n t  p o u r  u n e  b o n n e  p a r t  à la  sc ience , au  d é v o u e ­
m e n t  e t  à l’a s s u ra n c e  socia le  a c tu e l l e  : « G râ c e  a u x  
p r e s t a t i o n s  de  l’a s s u ra n c e  in v a l id i té ,  d u  c a n t o n  e t  des 
c o m m u n e s ,  d é c la re  la S œ u r  d i r e c t r i c e  d u  B o u v e r e t ,  le 
so u c i  des p a r e n t s  d ’in f i r m e s  es t  b ie n  allégé. »
V u e s  sous  c e t  ang le ,  les c h a rg e s  q u ’im p o s e  l’A .I .  a u x  
c o n t r ib u a b l e s  s o n t  p lus  q u ’u n e  p o n c t i o n  d é sag réab le ,  
c ’est  u n e  d é c l a r a t i o n  de  s o l id a r i té ,  d e  la p a r t  des b ie n -  
p o r t a n t s  à c e u x  q u i  n ’o n t  pas l e u r  c h an ce .
« Le lac  es t  b e a u  »
Le soleil noir de la mort
Ce peu profond ruisseau calomnié: la mort.
Mallarmé.
C ’est peut-être  au temps de la Toussaint 
q u ’il fau t lire le beau livre grave du 
chanoine Gabriel Pont,  du poète G a ­
briel P on t  : « Elle m ’a séduit », publié 
au C hâteau  Ravire, à M artigny, p ré ­
facé pa r  le D r  Jacques Peti te  et illustré 
de poignantes aquarelles de Jeanclaude 
Rouiller ; funèbres, si l ’on veut, mais 
toniques aussi, sabrées au pinceau, écra­
sées comme au poing et pleines d ’envol.
Il sait son art,  ce Rouiller !
*
« D ans une patiente  fréquentation des 
hommes vivants et mourants » (c’est 
l ’agenda du prêtre), Gabriel P on t  a 
voulu rencontrer, in terroger, éclairer 
celle « qui fera toujours peur à s’a r ra ­
cher les ongles avec les dents » : la mort, 
Et,  « à travers la mort, un sens à la 
vie... ».
C ent quaran te  grandes pages, donc ; 
le procès-verbal de la rencontre  ; du 
compagnonnage. Il dit  : « Je  n ’ouvre 
pas un ossuaire, mais un petit chemin 
dans le domaine de la mort. ..  la m ort 
ta lonne nos pas ; elle aiguillonne notre 
esprit. N ous  n ’avons ni l’expérience, ni 
la révélation explicite de ce qu ’elle fait. 
Mais elle est en nous. N ous  saisissons 
son caractère. N ous  devinons son vi­
sage, couleur neutre et pâle. N ous  a t ­
tendons l’heure où son acte final explo­
sera. »
Gabriel Po n t  l’a v ra im ent rencontrée 
de face, la mort, et le dit  : à douze ans 
« dans la ruelle d ’un vieux quartier ,  la 
m ort  a cogné en moi ». U n bref arrê t  du 
cœur. Qui s’est remis à battre. Mais 
l ’enfant en a gardé les traces ; la m a r ­
que des griffes. E t l’homme, un jour, les 
a pleinement assumées en écrivant ce 
livre lucide et tonique —  mais tonique 
comme l’absinthe, ce petit  verre q u ’on 
boit en retroussant les lèvres quand  ça 
ne va pas bien ; et après, ça va mieux, 
la vie a meilleur goût.
*
Ce livre est beau. Il s’ouvre pa r  une 
suite de poèmes en prose. O n  devrait 
dire : méditations. Mais il y  a loin de 
la sécrétion d ’une pensée appliquée au 
frémissement vital de la poésie. O r, G a ­
briel Pon t est poète. Comme l’étaient 
les apôtres. Son langage est adm irab le ­
variés, les possibilités de recherche, de 
conquête ou d ’enrichissement n ’enlèvent 
pas la certitude que tou t cela ne m ’ap ­
par t ien t  pas. Je passe et n ’em porte  rien. 
J ’attends, fidèlement à l’écoute, l’ordre 
de celui qui a la parole  du pouvoir  : 
« O te  la pierre, viens dehors ».
Alors, n ’é tan t  plus rien, il sera tout. 
N ’ay an t  plus rien, il au ra  tout. L ’amour 
q u ’il au ra  vécu ta n t  bien que mal — 
et pourvu  seulement qu ’il l’ait vécu — 
il le v ivra  pleinement. Il cheminait à la 
chandelle : il v iv ra  dans la lumière p a r ­
faite.
V iv an t  heureux, parce que d ’accord 
avec moi-même, je v ivra i  alors sans que 
nulle fatigue jamais ne vienne m ’ôter 
la force d ’embrasser tou t mon bonheur.
*
Gabriel P o n t  dit  avec une admirable 
intuit ion poétique ce qu ’il pressent, ce 
qu ’il pré-voit ,  de la vie après la mort. 
C ’est beaucoup dire, peut-être. C om ­
ment décrire ce que nul être v ivan t  ne 
sait ?
Mais il y a des certitudes qu’il faut 
posséder pour  v ivre  moins craintif 
q u ’un lièvre. L ’essentielle est celle de 
l ’immortalité  de l’âme. A  cela je résume 
m a foi. Pas de fin réelle à mon épisode. 
U n  « à suivre » sans fin. C om m ent ? 
P la ton  l’a d it  mieux que personne. 
Ainsi, le peu de bien que j’ai pu p ro ­
duire en moi, p a r  moi, ne sera pas perdu 
mais transmis ; transmué. Graine d ’hom ­
me semée pa r  m on père dans ma mère, 
j ’ai grandi hors d ’elle comme l ’arbre 
hors de la terre, devenant porte-graines. 
A  ma mort, les graines terrestres dessé­
chées —  mortes ! — mon âme redevien­
dra  semence porteuse aussi de ce que 
j’aurai ajouté à ses gènes.
Les deux questions suivantes on t été 
posées à bout po r tan t ,  sur le chemin 
de tous les jours : « Pensez-vous à la 
m ort  ? Pourquoi ? »
Voici les réponses. C ent trente répon ­
ses. C ent trente cris d ’hommes et de 
femmes. Brefs. D eux  lignes au plus. On 
ne discourt pas devan t la mort. Tous les 
âges. Tous les métiers. Catalogue éton­
nant. Répertoire  qu ’on ne se lasse pas 
d ’interroger.
ment sobre. D ’où sa force pénétrante  
et vivifiante. Rien à vo ir  avec les g ran ­
diloquences funéraires qui veulent noyer 
la m ort  dans les fleurs. Pauvres fleurs. 
Le livre de Gabriel P o n t  m ’a tou t de 
suite mis en face d ’une œ uvre  parallèle : 
l’église de Saint-Pierre-de-Clages —  va- 
laisanne comme lui —  romane, les pieds 
enfoncés dans la terre, sans discours en 
flèche, o ran te  au cœ ur des ceps, dans la 
vie.
« E tranger  et voyageur sur la terre. » 
C ert i tude  qui ne me quitte  jamais. Cela 
allège beaucoup les jours. D ans lesquels 
amasser et bâ t ir  n ’est que secondaire. 
Simplement, il fau t faire son métier 
d ’homme. Pour l’honneur.
Je  vois que je dois freiner l ’envie de 
citer ; je serais trop  long. Ceci p o u r ­
tan t : « Je  suis un étranger. Le monde 
ne m ’ap par t ien t  pas. T ou t  ce que je 
possède c’est pour  un certain temps ; 
c’est prêté. La beauté et les richesses 
extraordinaires du monde, les plaisirs
C ’est donc ça, ce q u ’ils pensent, ceux 
que je coudoie un peu p a r to u t  ? E t 
l’intellectuel a la vue plus basse et le 
cœur plus lâche, presque toujours, que 
le manuel.  Si un jeune professeur ré ­
pond : « N o n . C ’est un m ot obscène, 
une image gênante, une pensée à éluder 
tout de suite », un ouvrier  de chantier 
dit : « Oui. Je  l’attends. Elle me donne 
une haute  vue sur l’existence. Chaque 
chose p rend  sa p ropor tion  exacte ».
E t vous ? Répondez, face à vous- 
même. Face à la mort. Vous serez sur­
pris. La minute de vérité.
Suivent des très beaux poèmes sur la 
mort.  Simples. Nus. C ’est que la m ort 
bouscule les esthétiques, comme elle 
bouscule les chronologies. Elle est l’éter­
nel présent.  Je me trouverai ins tan ta ­
nément au niveau, au même plan, sur le
même banc que les morts d ’il y  a cent 
ans ou cent mille ans. A tte n d an t  l’heure 
où la m ort  elle-même sera vaincue. Où 
il n ’y au ra  plus, selon le m ot merveil­
leux d ’A grippa d ’Aubigné, que «la m ort  
m orte  ». La vie éternelle.
Par le sable de la mer,
Par les gouttes de pluie,
Par les flocons de neige,
Par le sang qui coule,
Par des grains de poussière,
La mort m’interpelle...
Après des « Réflexions à plein fouet »
—  les réponses du poète à l’in terroga ­
tion qu ’il a lui-même proférée, —  le 
livre s’achève pa r  une collection des 
« derniers propos », des « derniers cris » 
que l’on ait retenus, écrits, sortis de
cent bouches à travers les siècles. Depuis 
le « T u  es donc là... » de Cléopâtre, 
étonnée, si prodigieusement étonnée de 
t rouver  la m ort  à toucher son joli nez 
jusqu’au «M ain tenant ,  je suis à la source 
du bonheur », de Frédéric Chopin.
*
« Elle m ’a séduit » dit  Gabriel Pont, 
de la mort.  Au sens la tin  : conduit sur 
un au tre  chemin. Celui qui ne fait pas 
mille tours de vertige pour  ne pas la 
voir. Celui qui va  droit à elle.
Mais, en vérité, c’est à  nous qu’il va, 
Gabriel Pont. Son livre est v ra im ent 
« de chevet ». P ou r  le mom ent où !e 
m onde extérieur lâche prise, et il fau t 
le secouer de soi comme poussière.
Alors vient la grande présence. Le 
soleil noir. U ne porte  s’ouvre, que le 
poète nous aide à pousser.
Daniel Anet.

L ’offrande pascale
Chantez au firmament, chantez dans les chapelles, 
cloches matinales chantez !
Il semble que les voix des anges exaltés 
par le sentier pascal tout fleuri de prunelles 
dans l’agreste limpidité 
à la prière nous appellent.
Dans la fraîcheur de l’âme et celle du printemps
de tous les villages s’en viennent,
fondant à l’Eternel leur âme quotidienne,
la joie céleste au cœur sonnant à pleins battants,
les muettes foules chrétiennes
suivant les us du bon vieux temps.
A ux champêtres parvis, les hommes des commandes
près des oblongs barrots de vin
et près des vans du blé poussé sur les ravins,
tête nue et cœur pur, comme dans les légendes,
après les offices divins
attendent pour l’antique offrande.
Tous les gens des hameaux, les gens du grand chemin,
dans l’attitude familière
se sont agenouillés sur la marche de pierre,
et dans le vent du ciel aussi frais qu’un jasmin
le procureur dit la prière,
le front humble et joignant les mains.
Alors on distribue a chacun dans la foule,
à l’indigène, à l’étranger,
au berger de l’alpage, à l’homme des vergers
un quart du pain pascal, un trait du vin qui coule :
les anges semblent héberger
le peuple pensif qui s’écoule.
La terre avare, ô Dieu, nous a donné le grain,
le vin a mûri dans les vignes,
daigne les partager avec tes fils indignes :
nous déposons, Seigneur, tes présents souverains
aux mains du pauvre qui se signe
au dernier rang des pèlerins.
Jean  G raven  (« Pays en fleurs ».).
Beautiful chapels and old villages with dozens of legends
For nine kilometres between the towns of Visp and 
Brig, the Simplon highway skirts the steep, wooded 
foothills on the left bank of the Rhone River. On this 
shady side of the valley, motorists are tempted to speed 
to G lis and Brig which are bathing in the sunshine. Yet, 
there are two historic villages with nice chapels to be 
seen here. In 1388, when the Red Count Amédée V II  
of Savoy tried once more to force his way to Brig and 
the Simplon Pass, the People of Visp defeated him in 
a homeric battle in which the villagers of Eyholz fought 
with them. According to legend, the heros o f this village 
were then allowed to adopt the family name of Helde- 
ner, from Held, meaning hero.
East of Eyholz, the highway passes close to a charm­
ing chapel and a stone house, both built around 1673. 
They are painted a luminous yellow which stands out 
from the green surrundings. The arcades of the chapel’s 
porch support the belfry, and in the harmoniously 
proportioned nave, the organ is adorned with naïve 
paintings. A side altar dating back to 1680 has some 
still older gothic statues. The high altar, with its gar­
lands of pomegrenades and a Virgin of Baroque style 
was built around 1690 by either the famous sculptor 
Johann Siegristen of Brig or Johann R itz of Selkingen 
in the Goms Valley, who followed in Siegristen’s steps.
Near Gamsen, farther up the highway, a wild tor­
rent emerging from a gorge caused frequent floods and 
damages, so that ages ago, the people built a dam. In 
time, they fortified this dam to protect themselves from  
the Savoyards who attempted to invade the country in 
the 14th century. Some ruins of the hastily erected wall 
can still be seen. The Valaisans had learned to build 
these fortified walls across a valley from their allies of 
Central Switzerland, especially those of Uri, who often 
assisted them in their battles against Savoy. Outside 
Gamsen, a chapel close to the highway has a beautiful 
altar built in 1733 by Anton Siegristen, the son of 
Johann.
Near Gamsen, a road crosses the railway lines and 
the Rhone River to Brigerbad, the very old spa in 
which already the ancient Romans were said to have 
cured their rheumatism. A long time neglected, it is 
now a very modern bath with outdoor pools o f warm  
mineral water for general use, and a pool in a rock 
cave where the hot springs are, for medical use.
High above this right bank of the Rhone, some very 
nice old villages perch on the steep, sunny slopes. A 
long hiking trail links them from Hohtenn near the 
Lötschberg to Brig along the southern ramp of the 
Lötschberg railway. The best seasons for this excursion 
are spring and autumn, for the summer heat makes it 
less comfortable for walking. One enjoys a splendid 
panoramic view of the Valais Alps in the south and a 
long stretch o f the central Rhone Valley.
But there are also possibilities for shorter walks 
along this trail. Hikers can take the postal motor coach 
which climbs from Visp to Eggerberg and walk from
this nice old village o f two rows of houses to Finnen, 
Kastler and Mund or, on a lower path, from Finen to 
Bodmen and Mund. From Mund, they can either des­
cend on foot to Brigerbad, or take the chairlift which 
carries them to Gamsen.
A t the eastern end of Eggerberg, the small Hotel 
Bergsonne caters to regular guests as well as to passers 
coming from Hohtenn, and in the nearby modern school 
house, there is a big dormitory for those who wish to 
spend the night before continuing their long walk to 
Brig.
Finnen and Hohtenn have nice chapels of the 17th 
century, while the church of Mund, built in 1730, still 
has its original Baroque furniture and an altar o f the 
Rosary made in 1656 by the sculptor Jörg Matig from  
Mörel in the Goms Valley.
Whereas the German-speaking people of the Upper 
Valais were allies of the people of the Waldstätten Uri, 
Schwyz and Unterwalden, they considered the Bernese 
as arch enemies, because their troops had frequently 
tried to invade and annex the Valais.
One Sunday morning in 1212, the people of Mund 
were all at church, where the priest gave such an 
unusually long sermon that an old woman left to go 
to see the children who had been left at home. She was 
hardly outdoors, when she saw the Bernese coming over 
the mountain a quarter of an hour above Mund. She 
gave the alarm in the church, and the people who 
suspected the priest of having retained them to give 
the enemy a chance, threw him down from the chancel. 
Armed with forks, scythes and clubs, they killed all the 
Bernese in flight toward the Baltschieder Valley. There, 
the Valaisans saw that the Bernese had been so sure of 
success, that they had come with their families, house­
hold goods and cattle which they had left down in the 
Baltschieder Valley. But, once more, the Valais was 
saved from these invaders from the north.
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C h a r l e s  E m m a n u e l  II , d u e  d e  S avo ie  (1 6 3 4 -1 6 7 5 ) ,  o f f r i t  
en l’an 1672  à S to c k a lp e r  les s e ig n eu r ie s  su iv a n te s  : C r u -  
seille, A r l o t ,  La  B a lm e ,  C h â t e a u - V i e u x ,  A lb y ,  C l e r m o n t  
e t  D u i n g t .
P o u r q u o i  c e t t e  f a v e u r ,  p e u t - o n  se d e m a n d e r  ? S to c k a l ­
p e r  a v a i t  lo u é  d u  d u c  d e  S avo ie  les sal ines d ’A r b o n n e  en  
T a r a n t a i s e  ; il les f i t  r e s t a u r e r  p o u r  p o u v o i r  c o n t i n u e r  à 
f o u r n i r  d u  sel au  V ala is .  Les g u e r r e s  e m p ê c h a i e n t  a lo rs  
le t r a n s p o r t  p a r  la F r a n c e  e t  l ’I ta l ie .  2
U n e  fo is  les r o u t e s  o u v e r t e s  a u x  t r a n s p o r t s ,  S to c k a l ­
p e r  r e n d i t  les sal ines q u ’il a v a i t ,  à ses f ra is  e t  p a r  ses 
so ins ,  r e n d u e s  p ro s p è re s .  Il e n v o y a  sa f a c t u r e  au  d u c ,  se 
c h i f f r a n t  à 1500  p is to le s  (25 0 0 0  f r .)  C e lu i - c i  n e  v o u l a n t  
o u  ne  p o u v a n t  pas p a y e r ,  a t t e n d i t  sans d o n n e r  su i te  a u x  
l e t t r e s  de  S to c k a lp e r .  C ’est  s e u l e m e n t  l o r s q u e  ce lu i-c i  
g r a v i t  e n c o r e  u n e  fois  le  s u p r ê m e  é c h e lo n  p o l i t i q u e  
p o u r  d e v e n i r  g r a n d  ba i l l i f  d u  V ala is  q u e  C h a r l e s  E m ­
m a n u e l  I I  d é lé g u a  l e  s é n a t e u r  R o u g i e r  à B r ig u e ,  p o u r  lui
o f f r i r  u n e  s e ig n e u r ie  à la q u e l l e  é t a i t  a t t a c h é  le t i t r e  de 
b a r o n .
L e  3 a v r i l  1672  l ’a m b a s s a d e u r  r a p p e l a ,  a u  n o m  de  son  
m a î t r e ,  les ex ce l len t s  r a p p o r t s  e n t r e  la M a i s o n  d e  S avo ie  
e t  le V ala is .  L u i ,  d u c  de  S av o ie  e t  r o i  de  C h y p r e ,  se ra i t  
h e u r e u x  d e  c o n s e r v e r  u n  a m i  s û r  e t  f idè le  en  la p e r s o n n e  
d u  s i e u r  G a s p a r d  S to c k a lp e r .
E n  é c h a n g e  des sal ines  d ’A r b o n n e ,  S t o c k a l p e r  a c c e p ta  
l’u n e  des « t e r r e s  p r o m is e s  ». Il  é c r i v i t  u n e  l e t t r e ,  le 
d i s a n t  f o r t  s a t is fa i t  q u e  le d i f f é r e n d  p û t  ê t r e  réglé .
S to c k a lp e r ,  to u t e f o i s ,  f i t  i n s p e c t e r  les l i eux  e t  les j 
d o m a in e s .  Il  v o u l u t  en  c o n n a î t r e  les c h a rg e s  e t  les r e v e ­
nus .  Les r e n s e ig n e m e n t s  s u r  A l b y  f u r e n t  n é fa s te s  : « La 
m a is o n ,  u n e  ru in e ,  e n d e t t é e ,  25 0  f l o r in s  d e  r e v e n u  ; l i eu  j 
d u  d ia b le  ! » La m e i l l e u re  e u t  é té  C h â t e a u - V i e u x ,  m a is  
il y  a v a i t  auss i t r o p  d ’h y p o t h è q u e s ,  t r o p  de  r é p a r a t i o n s  
e t  t r o p  de  c o n v o i t i s e s .  L a  b a r o n n i e  d e  D u i n g t ,  p a r  c o n -  I 
t r e ,  o f f r a i t  la m e i l l e u re  s i t u a t io n ,  au  b o r d  d u  lac  d ’A n ­
n ecy .  L e  c h â t e a u  n ’é t a i t  pas  en  b o n  é t a t ,  m a is  o n  p o u v a i t  
le  r e s t a u r e r ,  le m e u b l e r  e t  le r e n d r e  h a b i t a b l e .  Ses r e v e ­
n u s  se c h i f f r a i e n t  à 1570  f lo r in s .
C h a r l e s  E m m a n u e l  g r a t i f i a  d o n c  le  s i eu r  G a s p a r d  
S to c k a lp e r  d u  d r o i t  d e  p o r t e r  le t i t r e  de  b a r o n  de  
D u i n g t ,  p a r  l e t t r e s  p a t e n t e s ,  d o n n é e s  à M o n t c a l i e r  le 
18 n o v e m b r e  1673 .  « D e u x  a n t iq u e s  se ig n eu r ie s  s o n t  là 
possédées  p a r  le m ê m e  m a î t r e .  [...] C h a r l e s  E m m a n u e l  II, 
d u c  de  Savo ie ,  p e u t  t e n i r  en  ré s e rv e  l’u n e  e t  l’a u t r e  p o u r  
r é c o m p e n s e r  c e u x  d e  ses su je ts  o u  a u t r e s  q u i  a u r o n t  
m é r i t é  de  sa b ie n v e i l l a n c e  e t  d e  la p a t r i e  s a v o y a r d e .  
V o i là  p r é c i s é m e n t  ce q u ’il v a  f a i r e  en  f a v e u r  d ’u n  n o b le  
G a s p a r d  S to c k a lp e r ,  ba i l l i f  en  V ala is ,  p o u r  le r é c o m ­
p e n s e r  de  t r a v a u x  e n t r e p r i s ,  en  v u e  d u  b ie n  p u b l i c ,  su r  
les sal ines  d ’A r b o n n e . . .  ».
M ais  S t o c k a l p e r  d u t  e n c o r e  p a y e r  c e t  ac te .  Il  n o t a  
d a n s  so n  j o u r n a l  : « J ’ai d û  p a y e r  e n c o r e  1000  d u c a t o n s  
p o u r  l’ac te  d ’i n f é o d a t i o n .  » 3
1678 ,  a n n é e  s o m b r e  p o u r  le c h â t e l a i n  de  B r ig u e  e t  
de  D u i n g t .  Il n e  d e v a i t  pas  j o u i r  l o n g t e m p s  d e  la n o u ­
vel le  b a r o n n i e  e t  d u  c h â t e a u  r é n o v é .  P e r s é c u té  p a r  ses 
e n n e m is  p o l i t i q u e s ,  à la t ê t e  d esque ls  J e a n  d e  M o n t h e y s ,  
A d r i e n  I n a l b o n ,  A n t o i n e  d e  C o u r t e n ,  il f u t  d e s t i t u é  de 
ses b iens  e t  f i n a l e m e n t  d u t  s’e n f u i r  à D o m o d o s s o l a ,  en 
Ita l ie ,  p o u r  é c h a p p e r  à la t o r t u r e  e t  à l ’e x é c u t io n  c o m ­
m e  l ’a v a i t  é t é  A n t o i n e  S t o c k a l p e r  a u  c h â t e a u  d e  L o è c h e  
le 22 n o v e m b r e  1 6 2 7 . 4
C es  fa i ts  s o n t  b ie n  c o n n u s  de  n o t r e  h i s to i r e .
T e l le  f u t  la r e c o n n a i s s a n c e  d e  la p a t r i e  p o u r  les i m ­
m e n ses  se rv ices  q u e  G a s p a r d  J o d o c  S t o c k a l p e r  a v a i t  
r e n d u s  à so n  c h e r  Valais .
M a t h i l d e  de  S to c k a lp e r .
1 M é m o i re s  p ubl ié s  p a r  l 'A c a d é m ie  sa lésienne,  1884. « Les c h â t e a u x  de  D u i n  », 
de  J .  M. L a v a n c h y .
2 Pays de F ra n ce  d e p u is  1860, d o n n é  p a r  le t r a i t é  de N ic e .
3 A rc h iv e s  S t o c k a l p e r  N °  Q  237 e t  l ib e r  VI,  page 299. V o i r  « K a s p a r  J o d o k  
S t o c k a l p e r  v o m  T h u r m  », P f r .  A.  A r n o l d .
4 V o i r  « R é h a b i l i t a t i o n  d u  c a p i t a in e  A n t o i n e  S t o c k a l p e r  », p a r  J e an  G r a v e n ,
Madame, ne montez pas dans le train ! 
S'il était voyage de kangourous 
je vous encouragerais à le prendre 
mais tous ses wagons sont remplis 
de ces féroces canidés bipèdes 
prédateurs de leurs semblables.
C'est la seule espèce animale 
à pratiquer ce genre de repas.
Allez à pied, ou déployez vos ailes, 
vous qui venez d'une autre planète,
Pierrette Micheloud,
ÜBER NATE RS
Text Paul Biderbost — Fotos René Ritler
M a n  k a n n  « p o u r  les beso ins  de  la  cause  » d ie  M e n s c h h e i t  in z w e i  K a t e g o r i e n  
e in te i len ,  in d ie  N a t i s c h e r  u n d  in d ie  N i c h t - N a t i s c h e r .  D i e  n a c h fo lg e n d e  B e tr a c h tu n g  
ist der z w e i t e n  der a n g e fü h r te n  M en s c h e n so r te n  g e w id m e t .  D e n  p a a r  tausen d  
N a t i s c h e r n  (um  p rä z is  z u  sein 6 4 9 0  am  31 .  D e z e m b e r  1 9 7 4 )  b ra u ch t  m a n  ja N a t e r s  
n icht  m eh r  näher  z u  br ingen .  Für sie ist N a t e r s  n ich t  G e o g r a f ie ,  n ich t  G es c h ic h te  
od er  Ö k o n o m i e ,  für  sie  ist N a t e r s  ein  B e g r i f f  des H e r z e n s ,  e tw a s  das  m a n  füh lt ,  
und  das m a n  m it  R e d e n  eher z e rr ed et  u n d  m it  A n p r e i s e n  preisg ibt .
A ls o  N a t e r s  für d ie  3 Va M i l l ia r d e n  N i c h t - N a t i s c h e r .  W e r  n u n  N a t e r s  g a n z  
g en au  ins V is ier  n e h m e n  w i l l ,  dem  e m p fe h le  ich  sein F a d e n k r e u z  a u f  die  b e w e g t e  
G e s c h ic h te  u n d  E n t w i c k l u n g  dieses ty p is c h e n  W a l l i s e r -D o r f e s  als H o r i z o n t a l e  u n d  
die  N a t i s c h e r ,  a lso  jenes  u rsprüng l iche ,  v o m  Z u s a m m e n g e h ö r ig k e i t s g e fü h l  gep rä g te  
V ö lk l e i n  z w i s c h e n  K e lc h b a c h  u n d  M assa ,  als V e r t ik a le  e in zu ste l len .  E r  w i r d  ins
S c h w a r z e  tre f fen  u n d  b a ld  e in m al  M ü h e  
h a b e n  sich w i e d e r  v o n  d iesem  B i ld  zu  
t rennen .
D a  m ir  aber  die  sc h a r fe  B e tr a c h tu n g s ­
w e is e  n ich t  so l iegt ,  lasse ich  b e id e  K o m ­
p o n e n te n  e tw a s  u n sc h a r f  in e in a n d e r f l ie s -  
sen : W a s  das B i ld  d a b e i  an G e n a u ig k e i t  
ver l ier t ,  m a g  es an S p o n ta n e i t ä t  ge ­
w in n e n .
N a t e r s  g e h ö r t  z u  d en  ä l te s ten  W a l ­
l i s er -S ied lu n g en .  K e in  W u n d e r ,  w e n n  
m a n  se ine  e in m a l ig e  L a g e  a m  rechten  
U f e r  des R o t te n s  in B e tr a c h t  z ie h t ,  die  
v o m  W a l l i se r  G esch ic htssch re ib er  und  
frü he rem  N a t i s c h e r  P farrer ,  D o m h e r  
D r .  D i o n y s  Im esch  zu  B e g in n  des J a h r ­
h u n de rts  so b eschr ieben  w i r d  : « In 
schöner ,  so n n ig er  L a g e  l i e g t  das D o r f  
N a t e r s  da  (691  m  über M eer)  v o n  F e l ­
dern  u n d  W ie s e n  u m g e b e n ,  v o n  k n o r ­
rigen N u s s -  u n d  K a s t a n ie n b ä u m e n  u m ­
sc hatte t .  »
D a s  w a r  n ic h t  nur v o r  ta usen d  Jahren  
so, das  w a r  v o r a l l e m  a uch  im  le tz ten  
J a h r z e h n t  n ic h t  anders ,  das  als Z e ita l ter  
des grossen  B a u b o o m s  für  N a t e r s  in 
se ine  G e s c h ic h te  e in g e h e n  w ir d .  A n s te l l e  
o d e r  besser n eben  d e m  p r ä c h t ig e n  D o r f ­
k ern  um  d ie  ja h r h u n d e r te a l t e  G e r ic h t s ­
l in d e ,  d ie  B o d m e r k ir c h e  (neu  erbaut  
1 6 5 9 - 1 6 6 3  im  R e n a is s a n c e s t i l ) ,  das B e in ­
haus,  g e s t i f te t  v o m  L a n d e s h a u p tm a n n  
J o h a n n  R y m e n  ( 1 5 1 4 )  u n d  au sge fü h rt  
v o m  b e r ü h m te n  P r ism e l ler ,  a lso  W alser  
B a u m eister  U lr i c h  R u f f in e r ,  u n d  neben  
d e m  fo r m e n r e ic h e n  P farrh au s ,  w e lc h e s  
das ä l te s te  m i t  J a h r z a h l  (1 4 6 1  !) v e r ­
sehene  W a l l i se r  H a u s  w e i t  u n d  breit  ist, 
u n d  d e m  J u n k e r h o f ,  der im  L a u f  der 
Z e i t  als W o h n h a u s ,  W ir t sc h a f t ,  S ch u l-  
haus,  K o n s u m  so m eh r  o d e r  w e n ig e r  
a l len  m e n sc h l ic h e n  B e dü rfn issen  g ed ie n t  
h at ,  b e v o r  er je tz t  d a n n  n o c h  G e m e i n ­
d eh a u s  w ir d ,  n eb en  d e m  « a l t e n  N a t e r s »  
also ,  h a t  d ie  v i e lg e r ü h m te  so n n ig e  L age  
ein  neues  N a t e r s  ers tehen  lassen . W o  
einst  « F e ld e r  u n d  W ie s e n  » w a r e n ,  die  
G ä r te n  des a lten  D o r f e s  in d e n  « E i ­
nen  », bre iten  sich je tz t  m o d e r n e  W o h n ­
s ie d lu n g e n  u m  d ie  v o r  w e n ig e r  als  20  
Jah ren  als U m fa h r u n g ss t r a ss e  erbaute  
n eu e  Furkastrasse . M i t  H i l f e  v o n  Z o ­
n e n p la n  u n d  B a u r e g le m e n t  m ussten  
grösste  A n s t r e n g u n g e n  u n te r n o m m e n  
w e r d e n ,  d a m i t  n ich t  e t w a  w i e  früher  
der u n g e z ü g e l t e  R o t t e n  das L a n d  v e r ­
w ü ste te ,  h e u tz u t a g e  e ine  w a h r e  B a u w u t  
das G e b ie t  in e ine  u n a n se h n l ic h e  S te in -  
u n d  B e to n w ü s t e  v e r w a n d le .
S o  h a t  s ich  N a t e r s  im  s teten  A u f  und  
A b  g e w a n d e l t .  H i n  u n d  her  gerissen  
z w is c h e n  dem  K lo s t e r  St. M o r i t z  und  
d em  B i s c h o f  v o n  S i tten ,  verb l ieb  es 
schl iess l ich  le tz te rem .  D i e  R u in e n  seines  
S ch losses  h o c h  ob  d e m  K e lc h b a c h  z e u ­
gen h e u te  n o c h ,  dass der  ge is t l ich e  L a n ­
desfürst  z e i t w e i s e  h ier res idierte .  V o r  
diesem  S ch lo ss  w u r d e  d e m  B is c h o f  auch  
durch  d ie  P a tr io t e n  im  J a h re  1 4 4 6  die  
b e r ü h m te n  A r t ik e l  v o n  N a t e r s  a b g e ­
tro tz t ,  w e l c h e  d en  A n f a n g  der V o lk s -
Herrschaft  im  W a l l i s  d u rch  d ie  P a tr io t e n  
u n d  d ie  s ieben  Z e n d e n  d arste l len .  N a -  
ters w a r  d a m a ls  au ch  d ie  P fa r r k ir c h e  
des g a n z e n  Z e n d e n ,  z u  d e m  au ch  V i s -  
perterm ine n  p fa r r h ö r ig  w a r .  D e r  a u f ­
b lü h e n d e  S im p lo n v e r k e h r ,  dessen H ö h e ­
p u n k t  das A u f k o m m e n  der F a m i l ie  v o n  
S to c k a ip e r  m i t  d e m  g le ic h n a m ig e n  
S ch loss  in B r ig  ist, v e r m in d e r te  d ie  B e ­
d e u tu n g  des a l ten  H a u p t o r t e s  N a t e r s  
z u se he nd s  u n d  a n n o  1 5 1 8  w u r d e  m it  
der V e r le g u n g  der G e r ic h t sb a n k  v o n  
N a t e r s  n a c h  B r ig  d ie  e in g e le i te te  E n t ­
w ic k lu n g  auch  n a ch  aussen  besiegelt .
D i e  E i n w o h n e r z a h l  v o n  e in ig en  H u n ­
derten ä n d e r te  sich k a u m .  A u s w a n d e ­
rungen  w i e  d ie  s a g e n h a f t e  F lu c h t  e in iger  
v o m  T y r a n n e n  g e d e m ü t ig t e n  H o c h z e i t s ­
paare  n a ch  O r n a v a s s o  (U n te r e s  D o s s o -  
la ta l)  so r g ten  d a fü r ,  dass auch  nach  
J a h r h u n d e r te n  F r e u n d s c h a f t  u n d  Fr iede  
z w is c h e n  V o lk s g e m e in s c h a f t e n  a nderer  
L ä n d er  k e in  leeres W o r t  s ind. G e r a d e  
in e in e m  M o n a t  w e r d e n  w i r  w ie d e r  die  
B e v ö lk e r u n g  v o n  O r n a v a s s o  für  e inen  
T a g  be i  u n d  z u  G a s t  h ab en ,  w i e  w i r  v o r  
f ü n f  J a h ren  bei  ih n en  V e r b r ü d e r u n g  
f e ierten ,  u n d  es in w e i t e r e n  f ü n f  Jah ren  
so G o t t  w i l l  w ie d e r  tun  w e r d e n .
I n z w is c h e n ,  das  heisst  z u  B e g in n  
dieses Ja h r h u n d e r ts ,  s ind  w i r  m it  u n se ­
ren sü d l ich en  N a c h b a r e n  w ie d e r  in  
engste  T u c h f ü h lu n g  g e k o m m e n .  D e r  
D u r c h s t ic h  des S im p lo n t u n n e l s  b rach te  
eine i ta l ie n isch e  A r b e i t e r b e v ö lk e r u n g  ins  
D o r f ,  w e l c h e  z a h lr e ic h e r  w a r  als a l le  
N a t i s c h e r  z u s a m m e n g e r e c h n e t .  W a s  tats ,  
m a n  p asste  sich an.  96  W ir t sc h a f te n  gab  
es o d e r  besser « O ste r ie  », so  das  C a f é  
R o m a ,  V e n e z i a ,  d e  l ’A v e n i r  usw .  u n d  
es so l l  au ch  v i e l e  B e t t e n  in h a s t ig  z u ­
s a m m e n g e z im m e r te n  R ie g e lb a u te n  g e g e ­
ben  h ab en ,  d ie  n ie  k a l t  w u r d e n ,  w e i l  bei 
jedem  S c h ic h tw e c h se l  e in a nderer  darin  
R u h e  u n d  E r h o lu n g  v o n  der  a n s tr e n ­
g e n d e n  A r b e i t  u n ter  T a g ,  eben  im  S im -  
p lo n tu n n e l ,  suchte.
D i e  n eu e  in te r n a t io n a le  S im p lo n l in i e  
b ed eu te te  z u g le ic h  e in e  w ir t s c h a f t l i c h e  
N e u o r ie n t i e r u n g  für  N a t e r s .  N e b e n  d e r  
eb en fa l ls  z u  dieser Z e i t  in  V is p  e r ö f f -  
n eten  L o n z a  w a r  u n d  ist n ä m l ic h  der  
B a h n h o f  B r ig  m i t  A b s t a n d  der grösste  
A r b e i t s p la t z  für  u nsere  G e m e in d e  u n d  
jedes  A u f  u n d  A b  dieses B a h n k n o t e n ­
p u n k tes  b e d e u te t  au ch  e inen  g le ic h a r t i ­
gen  A u s s c h la g  des N a t i s c h e r  W ir t ­
s c h a f  t s -B arom eters .
A b e r  m a n  w ü r d e  N a t e r s  sch lecht  
k en n en ,  w e n n  m a n  n ic h t  au ch  d en  sa n f t  
a n ste ig e n d e n  N a t i s c h e r b e r g  m i t  B la t ten ,  
B e ia lp  u n d  A le t s c h  in  d ie  B e tr a c h tu n g  
e in b ez ieh en  w ü r d e .  N o c h  v o r  w e n ig e n  
Jah ren  w a r  der  o b ere  Berg ,  der p r ä c h ­
t ige  T ä t sc h e n h a n g  ob  B la t t e n ,  der A u f ­
e n tha l t so r t  zah lr e ic h e r  B a u e r n fa m i l ie n ,  
die d o r t  im  W in te r  d ie  w ü r z i g e n  G räser  
der s o m m e r l ic h e n  H o c h w i e s e n  v e r f ü t ­
terten , in d es  d ie  K in d e r  aus d e m  g a n z e n  
B erg  in B la t t e n  in  der  in z w is c h e n  e in ­
g eg a n g e n e n  D o r f s c h u l e  sich so g u t  es
eben  bei  d en  la n g e n ,  e n tbe hr un g sre ich en  
S c h u lw e g e n  g in g ,  m i t  d en  G eh e im nissen  
des Lesens,  S ch re ib en s  u n d  R e c h n e n s  
v e r tr a u t  m a c h te n .  D i e  L a n d w ir t s c h a f t  
dieser P r ä g u n g  m usste  v o r  den  v e r ä n ­
d erten  L e b e n s b e d in g u n g e n  k a p itu l ieren .  
A b e r  g eb l ieb en  ist d ie  h err l ich e  T r a u m ­
la n d sc h a f t ,  w e l c h e  d er  H e r r g o t t  z u s a m ­
m e n  m it  d en  W a ss e r k r ä f te n  aus dem  
A le t sc h g le t sc h e r  für  d iesen  A u g e n b l i c k  
b e r e i tg e h a l te n  ha tte .  D i e  W a ss e r k r ä f te  
w u r d e n  g e z ä h m t  u n d  g e w in n b r in g e n d  
a u sg e n u tz t  u n d  der T o u r ism u s  h ie lt  
d a n k  grosser A n s tr e n g u n g  E i n z u g  u n d  
rasche V e r b r e itu n g .  E ines  der  w e i te s te n
und schönsten Skigebiete weit  und  brei t 
lockt die Kenner  von übera llher un ­
widerstehlich an.
S o  ist N a t e r s  z u r  starken  G e m e in d e  
g e w o r d e n ,  o f f e n  der In d u str ie ,  d ie  sich  
b eso n d ers  in der H o lz b e a r b e i t u n g  sp e ­
z ia l i s ier t  hat,  au sger ich te t  a u f  die  
D ie n s t le i s tu n g e n  u n d  a u f  d en  T o u r is ­
mus.
Se in e  K r a f t  aber  h o l t  N a t e r s  n ich t  
z u l e t z t  aus der V e r g a n g e n h e i t ,  sei es aus  
d en  S a g en ,  d ie  im  g e h e im n is u m w it t e r t e n  
A letsch j i ,  N a t e r l o c h  u n d  an  and eren  
s t i l len  O r te n  so ü p p ig  b lü he n ,  u n d  die  
so v ie l  z e i t lo s e  L e b e n s w e ish e i t  e n t h a l ­
ten, sei es aus se iner G esch ic h te ,  in  der  
N a t e r s  se ine  ihm e igene  R o l l e  in W ü r d e  
gesp ie lt  u n d  S ieg  u n d  N ie d e r l a g e  gut  
gem eistert  hat.  S ie  geb en  ih m  d en  M u t  
z u r  o p t im is t i sc h e n  G e s ta l tu n g  der G e ­
g e n w a r t  u n d  den  G la u b e n  an  e ine  er ­
s treb en sw erte  Z u k u n f t .
I m  b e r ü h m te n  B e in h a u s  v o n  N a t e r s  
f la c k e r n  jeden  A b e n d  an ges ichts  der  
W a n d  v o n  S c h ä d e ln  u n d  T ib ia s  der  
f rüheren  G e n e r a t io n e n  v o n  N a t i s c h e r n  
z a h lr e ic h e  K e r z e n  v o r  d e m  in der  
V o lk s s a g e  als S a n k t  K ü m m e r n u s  b e ­
z e i c h n t e n  g o t i sc h e n  C h ris tu sb i ld .  H ie r ,  
w o  a u f  k le in s tem  R a u m  d ie  H o f f n u n g  
a u f  d ie  m e n sc h l ic h e  B e fr e iu n g  u n d  E r ­
lö su n g  le b e n d ig  ist, l iest  der B etrachter  
d ie  s in n ig en  W o r t e  : « W a s  ihr se id, das  
w a r e n  w ir  -  w a s  w i r  s ind ,  das w e r d e t  
ihr ».
M i t  dieser P h i lo s o p h ie  eines a lten  
N a t i s c h e r s  m ö c h te  ich  m e in e  B e tra ch ­
tun g en  schliessen, ihr t ie fer  S in n  g i l t  ja 
n ich t  n ur  für  d ie  N a t i s c h e r  u n d  die  
z u fä l l ig e n  Besucher,  so n d ern  ste l l t  a l le  
3 V 2 M i l l ia r d e n  M e n s c h e n  des E r db a l ls  
in d en  R a h m e n ,  der  ihnen  ex is ten t ie l l  
a n gem essen  ist. P a u l  B iderbost .
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B e l a i p ...
T r u n k e n e s  W eiss  ! I c h  s te lle  m i r  
v o r  : ein S c h n e e - B e t t  ! E in  ü b e r ­
f r an z ö s is c h e s ,  ü b e r l a p p e n d e s ,  ein 
w e i t a u s h o le n d e s ,  au s la d e n d e s ,  r e i c h ­
b e f r a c h te t e s ,  ein s a c h tb e la s te te s ,  ein 
x -d im e n s io n a l e s ,  t r a u m b e l a d e n e s  
S c h n e e -B e t t .
K a u m g e h ä r t e t e r  S c h a u m ,  h i n k r i -  
stal' l is ier t , w e ic h ,  A la b a s t e r  also. 
A l a b a s t e r - D a u n e n .
U n d  es f ä h r t  u n d  es s c h w i m m t  
u n d  es f l ie g t  u n d  es s p r in g t .  F ä h r t  
m i t  d e r  S o n n e ,  f ä h r t  m i t  d i r .  U n d  
d u  tu s t  n i c h t s  d a z u .  Es  f ä h r t  d ic h ,  
d u  w i r s t  g e f a h r e n ,  so e in f a c h  is t das.  
I c h  h a b e  e b e n  das S ie s ta -S k i fa h re n  
e n t d e c k t ,  das  H a n s  - d a m p f  - v o n  - 
a l le ine, d ie  S ie b e n m e i le n sk i ,  d e n  
g ro s sen  w e issen  M a r z i p a n b ä r  z u m  
S c h le c k e n ,  das S c h la r a f f e n - P u r z e l -  
W i n t e r m ä r c h e n ,  das a s so z ia t iv e  
G le i t e n  p e r  se. U n d  h a b e  n ic h t s  
d a z u  g e tan .  Es is t m i r  in  d e n  Schoss 
gefa l len ,  w ies  C h r i s t k i n d ,  g a n z  s a n f t  
u n d  leis u n d  b e s c h w in g t .  Es is t w ie  
t ü r k i s c h e r  H o n i g  o d e r  W ö r t e r  E r ­
f i n d e n  m i t  g e sch lo ssen en  A u g e n ,  
d u m b l i n g  a n d  d a n d l in g ,  d ie  g rosse  
F r a c h t  des W i n t e r s  e i n b r i n g e n  in  
dies u n e n d l i c h e  S c h n e e - T u c h .  N i c h t s  
L a b y r i n t h i s c h e s  h ie r ,  n ic h t s ,  das 
h e m m t ,  v e r k l e m m t ,  k e i n e  E c k e n ,  
K a n t e n ,  B u c k e l ,  k e i n e  S ch leusen ,  
k e in e  T r a v e r s e n ,  T u n n e l s ,  S c h a n z e n ,  
W a l d p a r t i e n  u n d  w as  s o n s t  n o c h  
n a c h  A r i a d n e  sch r iee ,  alles r i e c h t
n a c h  F r a u  H o l l e  h ie r ,  ü b e rm ä ss ig ,  
ü b e r m ü t i g ,  f l a u m ig ,  w e ic h ,  n a c h  
w eisser ,  s t ä m m i g e r  B r a u t  m i t  e tw as  
d r a n .
B in  i B e ia lp ,  b in  i K e e n ig  ! D a s  
n e n n e  ic h  H ä n g e  m i t  P u n c h .  E h  
d u ’s g e w a h r s t ,  f ü h r e n  sie d ic h  ü b e r  
d e in e  m i t t l e r e  T e c h n i k  h in a u s  in  d ie  
t r a n s z e n d e n t a l e n  G e f i l d e  des A lle s-  
M ö g l ic h e n .  R e i n  ins V e r g n ü g e n ,  
h i e r  w i r d  P i e r r e  I m h a s l y  z u  A r t  
F u r r e r ,  se ine  s c h w a r z e n  L u n g e n  
w a c h s e n  z u  ik a r i s c h e n  F lü g e ln ,  n a c h  
d e m  S c h n e e b a U p r in z i p  v e r m e h r e n  
sie s ich  u n d  t r a g e n  u n d  t r a g e n  u n d
ta n z e n  u n d  t a n z e n  a l len  S c h n e e ­
w a l z e r n  d a v o n  ü b e r  das  w eisse  L S D ,  
S c h n e e  is t M a n n a ,  u n d  M a n n a  
m a c h t  t r u n k e n  o h n e  W e in .
A u s  d e m  e in e n  S c h n e e - B e t t  s ind  
H u n d e r t e  g e w o r d e n  T a u s e n d e ,  alle 
f a h r e n  sie m i t  d i r ,  s p r in g  v o n  d e m  
e in e n  ins  a n d e re ,  lass es ü b e r  d ic h  
k o m m e n  : e ine  s a n f te  E k s ta se ,  d ie  
n i c h t  z e r r t ,  n i c h t  s c h m e r z t ,  n u r  
r u n d e t .
I c h  m ö c h t e  k e i n  S c h a h  v o n  P e r ­
s ien  sein, d e n n  : b i n  i B e ia lp ,  b in  i 
K e e n ig  !
P i e r r e  Im h a s ly .
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Je suis ivre  de tou t ce blanc. J ’imagine : 
un lit de neige. Un lit superfrançais, 
débordant en tous sens, chargé de rêves. 
En écume, cristallin, douillet, en plumes  
d ’albâtre.
E t to u t ça bouge, nage, vo le  et saute. 
Bouge et vo le  avec le soleil, t ’emporte  
sans que tu  lèves le pe tit doigt. T ou t  
simplement, tu  es emporté.
Je v iens de découvrir le ski des songes, 
le ski des contes de fées, le ski en bottes 
de sept lieues, le ski cadeau de Noël.  
Se déplacer sans peine, sans obstacles. 
Pas de labyrinthes, pas de bosses, de 
tunnels, tou t est blanc, doux, duveteux .
Roi à Belalp, m aître de tout. En a va n t ! 
rien n ’est plus impossible. Pierre Im -  
hasly dev ien t A r t  Furrer. Des ailes 
d ’Icare soulagent ses poum ons encras­
sés. Les ailes fo n t  boule de neige, sou­
lèvent, em porten t , dansent au-dessus de 
ce LSD  blanc. La neige, c’est la manne, 
qui soûle sans vin.
Le lit de neige de tou t à l’heure s’est 
m ultip lié  par cent, mille, tous vo len t  
avec toi. Saute de l’un à l ’autre, c’est 
l ’extase douillette. R ien ne fa i t  m al ni 
ne blesse, to u t est rond et plein.
Je  suis roi à Belalp et le shah d ’Iran  
n ’est pas m on cousin. P. I.
mm$fÂ
E n t r e  G o n d o  et  Z w is c h b e rg e n ,  des ru ines  en v a h ie s  p a r  les ron ce s  et  les b o u l e a u x

L'OR 
DANS LA MONTAGNE
Texte Gaby Zryd 
Photos Walter Studer
S u is -m o i  si t u  v e u x .  S a u r a s - tu  fa i re  
s i lence  ? L e  c a q u e t  f u t i l e ,  la g rosse  
ga ie té  c o n v i e n n e n t  p e u t - ê t r e  à d ’a u ­
t r e s  paysages .  Ici , ce n ’est pas u n  lieu 
p o u r  fan fa re s .
L e  passage  d u  S im p lo n  re s te  é p u ­
r a t o i r e ,  b ie n  q u e  la  r o u t e  n e u v e  
f r u s t r e  les a u t o m o b i l i s t e s  d e  q u e l ­
q u es  é m o t i o n s .  Ils s’a r r ê t e n t  su r  
c e t t e  l igne  d r o i t e ,  o u i ,  m a is  ju s te  
p o u r  'la p h o t o  a v ec  l’h o s p ic e  dans  
le lo i n t a i n .  L ’h o s p ic e  r e fu g e ,  l’h o s ­
p ice  é ta p e ,  l’h o s p i c e  q u i  c o n f o r t e ,  
c ’es t  u n  d é t o u r .  Il f o n c e n t  en  p e n ­
s a n t  à l’h ô t e l  t o u t  c o n f o r t  e t  à la 
p iz z e r ia ,  t r o i s  c e n t s  k i l o m è t r e s  p-lus 
t a rd .
L e  co l  q u i  n ’en  f i n i t  pas  d ’a r q u e r  
ses ro c s  v i e n t  p o u r t a n t  à b o u t  des 
in d i f f é r e n c e s  les p lu s  épaisses.  T a n t  
de  g r a n d e u r  s’im p o s e ,  t a n t  d e  d é ­
n u e m e n t  in q u iè te .
S im p lo n - V i l l a g e ,  d e r n i è r e  d o u c e u r  
des t o i t s  d e  p i e r r e  a v a n t  le s a u t  d an s  
l ’e n t o n n o i r  des g o rg es  de  G o n d o .  
A d i e u  le solei l , a d i e u  le ciel, les fa ­
laises se so n t -e l le s  r e f e r m é e s  a u -d e s ­
sus d e  n o s  tê te s  ?
G o n d o ,  t o u t e  l’é c u m e  des pos te s  
f r o n t i è r e .  Laisse les g en s  r e p r e n d r e  
a s su ran ce ,  c o m m e  des rescapés .  La is ­
se-les à leu rs  p e t i t s  p r o f i t s ,  laisse-les 
r i r e  f o r t ,  en  t e n d a n t  le c o u  v e r s  les 
r iv ie ras .
R e s t e  en  é t a t  de  g râce ,  su is -m o i .  
T o u s  c e u x  q u e  j ’ai r e n c o n t r é s  là- 
h a u t  é t a i e n t  c o m m e  n o u s  : paisibles. 
M ê m e  les so ld a ts  c o n s ig n é s  u n  d i ­
m a n c h e  a u p rè s  d u  lac a v a i e n t  u n  
t o n  f e u t r é .
T u  q u i t t e s  G o n d o  d a n s  so n  t r o u  
d ’o m b r e ,  p a r  u n e  'f issure  en ta i l lé e  
p a r  le t o r r e n t  de  Z w i s c h b e r g e n .  
L e n te  a scens ion  v e r s  la c l a r té .
Q u a n d  le v a l lo n  s’é ta le  u n  peu ,  
q u a n d  ses p a ro i s  s’év a se n t ,  r e g a r d e  !
T u  li ras d e m a in  des ré c i t s  d e  f i è ­
v r e  e t  d ’o r .  L a b e u r ,  s p é c u la t i o n ,  f o ­
lie, c h a m p a g n e ,  c u p i d i t é ,  pass ions.  
D es  f e m m e s  q u i  d a n s a i e n t  le d i m a n ­
c h e  s u r  ce  c h e m in .  U n  an ,  d ix  ans ? 
T u  li ras  t o u t  ça  d e m a in .
Le  p r i n c ip a l ,  c ’est  a u j o u r d ’hu i .  
A u j o u r d ’h u i ,  tissé d ’h ie r ,  t i s s a n t  d e ­
m a in ,  i n s c r i t  sous  tes y e u x .  T u  y  
p r e n d s  la d é m e s u r e  d u  t e m p s  o ù  les 
a g i t a t io n s  d e  l’h o m m e  f o n t  u n e  
b r è v e  p a r e n t h è s e .
Ce qu i  subsis te  des q u a t o r z e  i n s t a l l a t i o n s  de  concassage.  Le m in e r a i  y é t a i t  r é d u i t  en  bo u i l l ie  pu is  o n  
e x t r a y a i t  l ’o r  p a r  a m a l g a m a t i o n  avec  le m e r c u r e
R o u e  à g ode ts  a l i m e n t é e  p a r  la Grosswasse r
G r a t t é e s  j u s q u ’à l’os,  les c o n s t r u c ­
t i o n s  d e v i e n n e n t  f i l i g r a n e  e n t r e  les 
b o u le a u x .  Les socles des c o n c a s s e u rs ,  
le c o n d u i t  d ’e a u  p o u r  des t u r b in e s ,  
le p e r r o n  d e  la v i l la  des m a î t r e s  n e  
s o n t  p lu s  q u e  p ie r r e s  r e t o u r n é e s  à la 
p ie r r e ,  g u è r e  p lu s  in so l i te s  q u e  ces 
g r a n i t s  p o l i s  en  b a i g n o i r e  p a r  le t o r ­
re n t .
T o u t  en  h a u t  des p e n t e s ,  les f o r a ­
ges a b a n d o n n é s  se  s o n t  r e f e r m é s  su r  
les f i ions .  D e  l’o r  d a n s  la m o n t a g n e .
V iens ,  j o u o n s  le je u  j u s q u ’au  b o u t .  
V ie n s  t o u c h e r  c e t  o r  d u  d o ig t ,  au  
b o r d  d e  la  r iv iè r e .  C h a c u n  a v e c  ses 
pensées ,  seul d a n s  so n  c o i n ,  p o u r  f i l ­
t r e r  les p a r t i c u l e s  é t in c e l a n te s  c h a r ­
r iées p a r  l’eau.
D e u x ,  t r o i s  h e u r e s  d ’e n f a n c e  à 
j o u e r  au  sable ,  e t  r i e n  q u e  d u  q u a r t z  
d a n s  le c r e u x  de  la  m a in . . .  T u  ris, 
en d i s p e r s a n t  d ’u n  so u f f le  les  p a i l ­
le t te s  t r o m p e u s e s .
V ien s ,  n o u s  s o m m e s  r iches .  F i l ­
t r é e s  a u  t a m is  d u  t e m p s ,  n o s  p r é o c ­
c u p a t i o n s  o n t  p r i s  u n e  a u t r e  d i m e n ­
s ion .  S o u f f le  s u r  ta  p a u m e  e t  r e n ­
t r o n s .
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La sauvage b e a u té  des Z w is c h b e rg e n
Simplon
Le vent étend 
des lambeaux gris 
vêtements déchirés 
étrange maquis
Le soleil vend 
son dernier sourire 
que transporte le suivant 
pour l’empêcher de fuir
Sans nom la brume 
met le feu à la pierre 
un ' silence l'allume 
du \^ris de Ja mer
'La *fait revient tard 
elle tremble kl’ttnc main 
eï"cueille des étoiles ‘  
pour un autre chemin
' •  S k .
C.^F. Tayana.
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Les grandes heures de
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T e x t e  Fé l ix  C a r r u z z o
P h o t o s  O s w a l d  R u p p e n  e t  T h o m a s  A n d e n m a t t e n
D o m o d o s s o l a  a d e u x  g r a n d s  s o u v e n i r s  : ce lu i  d u  p e r c e ­
m e n t  d u  S im p lo n  e t  c e lu i  d e  la  p r e m i è r e  t r a v e r s é e  des 
A lp e s  en  a v io n  p a r  G é o  C h a v e z  en  1910.
A u  m u s é e  de  la f o n d a t i o n  G a ie t t i ,  au  c œ u r  d e  la 
v ie il le  v il le ,  u n e  salle es t  c o n s a c r é e  à c h a c u n  d e  ces é v é ­
n e m e n t s  h i s to r i q u e s .
Le  p e r c e m e n t  d u  t u n n e l  d u  S im p lo n  d u r a  p rè s  de  d ix  
ans. Il f u t  e f f e c tu é  av ec  des m o y e n s  d é r i so i re s  si o n  les 
c o m p a r e  à  c e u x  q u e  la t e c h n i q u e  a m is  à la d i s p o s i t io n  
des m i n e u r s  d ’a u j o u r d ’h u i .  U n  o u v r i e r  d e  ces t e m p s  
h é r o ï q u e s  âgé m a i n t e n a n t  de  n o n a n t e  ans,  m ’a p a r lé  
av ec  n o s ta lg ie  des i n t e r m i n a b l e s  c h a r r o i s  t r a n s p o r t a n t  
les déb la is ,  d u  p ic  q u i  é t a i t  l’o u t i l  p r i n c ip a l  d a n s  la ga le ­
rie,  d e  la c h a l e u r  in f e rn a l e ,  d e  la saleté ,  d e  l’eau  b o u i l ­
l a n te  ja i l l i s san t  d u  r o c h e r .
C e  f u t  v r a i m e n t  u n e  e n t r e p r i s e  t e n a n t  de  l’é p o p é e  
q u e  ce  t r a v a i l  de  t a u p e  à t r a v e r s  v i n g t  k i l o m è t r e s  de 
m o n t a g n e  e t  le s o u v e n i r  en  d e m e u r e  e x t r ê m e m e n t  v if  
d a n s  la p o p u l a t i o n  o sso lane .  D e  t o u t e  l’I t a l i e  les h o m m e s  
é t a i e n t  v e n u s  s’e n r ô l e r  d a n s  l ’i m m e n s e  c h a n t i e r .  B e a u ­
c o u p  se s o n t  f ixés p a r  la su i te  à D o m o d o s s o l a  e t  leu rs  
e n fa n t s ,  q u i  se s o n t  e n ra c in é s  d a n s  c e t t e  I t a l i e  m o n t a ­
g n a r d e  e t  n o r d i q u e ,  o n t  e n c o r e  des o n c le s  e t  des  t a n t e s  
ju s q u e  d a n s  la m é r i d i o n a l e  C a la b r e .
Le  t u n n e l  a b o u le v e r s é  ce c o in  d e  t e r r e ,  le p l a ç a n t  s u r  
le passage  d ’u n  des p r i n c i p a u x  c o u r a n t s  d ’é c h a n g e s  e u r o ­
péens .
L a  g a re  d e  D o m o  s’est  d é m e s u r é m e n t  a g r a n d i e  p o u r  
f a i r e  face  à u n  é n o r m e  t r a f i c  e t  p o u r  p e r m e t t r e  au x  
d o u a n i e r s  d ’e f f e c tu e r  le c o n t r ô l e  e t  la  t a x a t i o n  d e  la 
m asse  des m a r c h a n d i s e s  im p o r t é e s  e t  e x p o r t é e s .  A p r è s  
C h ia sso ,  D o m o d o s s o l a  est  le p lu s  i m p o r t a n t  p o i n t  de  
passage  f r o n t a l i e r  d e  l’I ta l ie .
Le g o n f l e m e n t  de  l’e f f ec t i f  des d o u a n i e r s  a aussi 
c o n t r i b u é  à m o d i f i e r  le v isage  h u m a i n  d e  la  c i té .  Les 
e m p lo y é s  d e  la  d o u a n e  p r o v i e n n e n t  p r e s q u e  t o u s  d e  la 
Basse - I ta l ie  e t  d e  la Sicile. P oussés  v e rs  le n o r d  p a r  le 
d é s i r  d ’é c h a p p e r  a u x  c o n d i t i o n s  de  v ie  p r é c a i r e  e t  s o u ­
v e n t  m i sé r a b le s  d u  su d ,  ils e m p o r t e n t  av ec  e u x  u n  p e u  
d e  la n o n c h a l a n c e  e t  l’e x u b é r a n c e  d e  l e u r  t e r r e  n a ta le .  
E t  c ’est  a insi  q u e  D o m o  est p lu s  au  su d  h u m a i n e m e n t  
q u e  g é o g r a p h i q u e m e n t .  La  r e n c o n t r e  d e  l’in f lu e n c e  
a lp in e  e t  m é d i t e r r a n é e n n e  d o n n e  u n  m é la n g e  c u r i e u x .  
L e  so leil  d u  M i d i  f a i t  f o n d r e  la ne ige ,  m a is  pas  c o m p i è -
t e m e n t .  Il s’é t a b l i t  u n  é q u i l i b r e  b i z a r r e  e n t r e  la r é s e rv e  
m o n t a g n a r d e  e t  la b r i l l a n c e  m é r id i o n a l e .
M ais  il m e  f a u t  p a r l e r  d e  l’a u t r e  p ô le  h i s t o r i q u e  de  
l’O sso la  : la p r e m i è r e  t r a v e r s é e  a é r i e n n e  des A lpes .  C e lu i  
q u i  l’e f f e c tu a ,  G é o  C h a v e z ,  u n  j e u n e  P é r u v i e n  de  v i n g t -  
s ep t  ans,  p r i t  le d é p a r t  à B r ig u e  le 23 s e p t e m b r e  1910.  
S u i v a n t  a p p r o x i m a t i v e m e n t  le t r a c é  d e  la r o u t e  d u  S im ­
p l o n  il réu s s i t  à f o r c e r  le passage  d e  la b a r r i è r e  a lp ine ,  
m a is  il s’éc rasa  à l’a t te r r i s s a g e ,  d a n s  la p la in e  e n t r e  D o ­
m o d o s s o l a  e t  V i l ladosso la .  Il m o u r u t  t r o i s  jo u r s  p lus  
t a r d  des su i te s  d e  ses b le ssures .  A u  p o i n t  d e  la c h u t e  u n  
m o n u m e n t  t r è s  s im p le ,  u n e  c o l o n n e  t r o n q u é e ,  r a p p e l le  
so n  s o u v e n i r .
C e  v o l  est u n  des g r a n d s  gestes  de  la j e u n e  a v i a t i o n .  
Il fa l la i t  a v o i r  u n e  a u d a c e  p e u  c o m m u n e  p o u r  a f f r o n t e r  
la h a u t e  m o n t a g n e  s u r  c e t  e n g in  s q u e l e t t i q u e  q u ’é t a i t  
a lo rs  u n  a v io n .  A u  m u s é e  G a i e t t i  es t  c o n s e r v é e  u n e  aile 
d e  l’a p p a r e i l  d e  C h a v e z  ; so n  e m p e n n a g e  e s t  en  c a r t o n .
L a  m o r t  a a b a t t u  C h a v e z  à la m i n u t e  m ê m e  des 
a c c l a m a t io n s  e t  d e  4a réus s i te  ; el le l’a p r i se  en  p le ine  
jeunesse .  C es  d e u x  fa i ts  o n t  p r o f o n d é m e n t  im p r e s s io n n é  
les gens  d u  p a y s  ; ils o n t  a d o p t é  p o u r  t o u j o u r s  le j e u n e
é t r a n g e r  q u i  t r o u v a  c h e z  e u x  d a n s  le m ê m e  i n s t a n t  la 
g lo i re  e t  la m o r t .
L ’O sso la  n ’a pas  c o n n u  les e x t r ê m e s  dé tre sses  de  la 
d e r n i è r e  g u e r r e .  S o n  é l o i g n e m e n t  e t  so n  p e u  d ’i m p o r ­
t a n c e  é c o n o m i q u e  l’o n t  p r é s e r v é  des d é v a s t a t i o n s  e t  des 
b o m b a r d e m e n t s .  M ais  les m o u v e m e n t s  de  r é s i s t an ce  y  
p r i r e n t  r a p i d e m e n t  de  l’i m p o r t a n c e  l o r s q u e  les A l le ­
m a n d s  o c c u p è r e n t  le pays .  Les p a r t i s a n s  t r o u v a i e n t  d an s  
l a  m o n t a g n e  des r e fu g es  sû r s  e t  la  p o p u l a t i o n  les a id a i t  
p a r  to u s  les m o y e n s .  L a  p re s s io n  q u ’ils e x e r ç a i e n t  s u r  les 
t r o u p e s  e n n e m ie s  d ’o c c u p a t i o n  f u t  te l le  à u n  c e r t a in  
m o m e n t  q u ’elle le s  o b l ig e a  à se r e t i r e r  c o m p l è t e m e n t .
A in s i  l’O sso la  f u t  la p r e m i è r e  r é g i o n  i t a l i e n n e  à se 
l i b é r e r  c o m p l è t e m e n t  d u  j o u g  e n n e m i .  E l le  se c o n s t i t u a  
en  R é p u b l i q u e  o sso lane  e t  v i t  i m m é d i a t e m e n t '  a f f lu e r  
c h e z  el le u n e  q u a n t i t é  d ’i t a l i e n s  q u i  s’é t a l e n t  ré fu g ié s  en 
Suisse.
L a  R é p u b l i q u e  o sso lan e  n e  d u r a  q u e  q u a r a n t e - c i n q  
jo u r s .  N ’a y a n t  r e ç u  a u c u n  a p p u i  d e  la p a r t  des All iés, 
el le n e  p u t  ré s i s t e r  au  r e t o u r  o f f e n s i f  des t r o u p e s  al le ­
m a n d e s  q u i  l ’o c c u p è r e n t  à n o u v e a u .  L a  l i b é r a t i o n  d é f i ­
n i t i v e  de  l’O sso la  a d v i n t  le 24  av r i l  1945.
F. C a r r u z z o .
Viva viva la nulenta
T e x t  P i e r r e  I m h a s l y
F o to s  O s w a l d  R u p p e n  u n d  T h o m a s  A n d e n m a t t e n
Die einfachen und die tiefen Dinge.
Man kann beim Anblick des Weisshorns oder bei der Liebe beten. 
Man kann sich dem Mond andingen oder ihn besingen.
Wenn’s tief geht, war’s echt ; nur das Echte tut gut 
(doch viel Falsches tut auch gut).
Das Echte, das Gute, das Einfache : die Trinität des Schwierigen. 
Auf dieser Ebene verstehen sich Ave Maria und Salve Pulenta. 
Man kann sich in ein Land verlieben und granturco, grano turco, 
dem Mais vorziehn. Das ist dann so ein einfaches Ding.
Im dampfenden Kessel Polenta statt Brei, im Ofen überbacken 
ist’s Kuchen.
Und aus den salsicce werden sciriuii, was, wenn auch gar nicht 
einfachere, so noch bessere Dinger sind. Über die Tiefe lässt sich 
hier streiten.
Hauptsache, einmal im Jahr das Fest drum herum.
Wo Männer zwischen Würsten hängen, wo Majoretten rund­
herum Rundliches schwingen, wo eine verlorene Trompete den 
endlosen Hochzeitsmarsch der Zeit mit ihrer Erde bläst und singt, 
Frühling wird’s, karnavalesk, wo der Mensch nach langer Unbill 
struppigen Winters gut wird und dankbar und aufgetan und los­
getaut und etwa auf Menschliches gelaunt, wo, je mehr, desto 
besser, kein Koch dem Koch zuviel ist und keiner dem ändern 
den Brei verdirbt, wo alle zusammen rühren und niemand die 
Richtung bestimmt, wo auf hölzernen Kochlöffeln boccalini 
balanciert werden und Balance Grazie ist, nicht tumbes Unge­
schick, wo Wein in Krügen läuft und Krüge Ton, nicht Boutique- 
Kram bedeuten, wo man vom Trinken fröhlich wird, nicht blöd 
verrucht, wo auch zuviele Leute sind und doch für jeden Platz, 
wo das Rustikale nicht modischer gag ist und Selbstverständlich­
keit kein snob-appeal hat, wo das Aufgeputzte noch geputzt und 
dem Geschleckten keine Ehr erwiesen wird, wo noch der karto- 
nene Karton-Chef vor der Trattoria einen Hunger verspürt, weil 
die gemeinsame Lust durch den Magen geht und der Magen 
kein schlecht Ding, wo Abschätzen nichts, Hineingreifen alles, 
und wenn’s nicht das volle Menschenleben, so doch sein besser 
Teil ist : da schick ich, Freund, dich nächstes Frühjahr hin. Mit 
diesem auf dem Weg : la puleinta ed furmintaun, a chi vecc la 
ghi fa baun, a chi soven Vai cunteinta, viva viva la puleinta !

Viva viva la pulenta !
Viva viva la pulenta !
Les choses simples, les choses profondes.  
On peu t prier en regardant le Weiss- 
horn, prier l’am our, chanter la lune. 
Est au thentique ce qui ém eut jusqu’au 
fond . Seul le vrai fa i t  du bien. Beaucoup  
de fa u x  a p o ur ta n t le m êm e effet. Le 
vrai, le bon, le simple : trinité du d i f f i ­
cile. A  ce niveau, A v e  Maria et Salve  
Pulenta se rejoignent.
Bouillie dans les chaudrons fum ants , 
c’est la polenta ; passée au four , elle 
devien t galette. Les salsicce deviennent 
sciriuii, choses m oins simples, mais d ’au ­
tant meilleures. R ien  ne sert de peser le 
pour et le contre. L ’essentiel c’est que la 
fê te revienne chaque année.
Là où des hom mes penden t entre les 
saucisses, où les majorettes balancent 
leurs rondeurs, là où une trom pette  
éperdue joue la marche nuptia le  du  
temps et de la terre, c’est le printem ps,  
le carnaval du dégel. A près l’âpre hiver, 
les hom m es redevenus hom mes brassent 
en com m un la pâte, chacun à son idée. 
Les boccalini s’équilibrent sur des cuil­
lères de bois, le v in  coule dans les cru­
ches de grès. Le grès est grès par raison 
d ’être, rustique sans snob-appeal de 
boutique.
O n a fa im , to u t le m onde a fa im , l’esto­
mac est une belle invention . N e  fais pas 
la petite  bouche, empoigne tou t à plei­
nes mains, sinon la vie, du m oins ses 
bons côtés. ]e  t ’amènerai ici le p r in ­
temps prochain. Prends déjà ces rimes 
pour la route : la pule in ta  ed fu rm in -  
taun, a chi vecc la ghi fa  baun, a chi 
soven l ’ai cunteinta, v iva  v iva  la p u ­
leinta ! Pierre Im hasly .
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Text Pierre Imhasly 
Fotos René Ritler
Busse wie Dinosaurier, denen Männer wie 
Schränke entsteigen, um dann, Schränke auf 
dem Rücken, über schmale Stiegenhäuser zu 
entschwinden, tragen hierzulande die Über­
schrift « Möbel Gertschen - Naters-Brig ». Von 
Monthey nach Ulrichen, von Kippel bis Saas- 
Grund ist für allzeit wissensdurstige Kinder, für 
heimlich Verlobte wie für neugierige Nachbarn 
etwas los, wo immer sie auftauchen. Möbel kau­
fen sich nicht wie Hemden ; wenn sie aufrücken, 
hält der Alltag ein, ja beginnt ein neuer Tag.
Das alte Walliser Haus hat sich nach innen 
gewandt. Was es an Morphologie verlor und oft 
genug trister Bedeutungslosigkeit abgetreten hat,
hat es, grosso modo, nach innen gewonnen. Viel 
Plastic und Plüsch, viel Tand und Plunder, viel 
Protz und viel maschinell gestrickter und ge­
stickter Hausmiitterchen-Fleiss sind, mit Aus­
nahmen, einer soliden, sauberen, durchwegs als 
schön anzusprechenden Möbel-Architektur ge­
wichen. Besinnung auch hier : modern will gut 
sein, soll es halten, rustikal ist in, und so gut wie 
kolonial ist es meist auch. Was sich heute als 
Statussymbol behäbiger Wohnlichkeit aufzeigt 
und den Namen Gertschen trägt, hat vor über 
75 Jahren im Klosi zu Naters mit einem Was­
serrad, vier Arbeitern, einem dynamischen und 
dynastischen Alfred Gertschen und einem ersten 
Jahresabschluss begonnen, der Fr. 100.— für 
Schreinerwerkzeuge aufwies. In Sitten hatte 
dieser Alfred Gertschen beim Schreiner Wid- 
mann eben vier Jahre lang sein Lehrgeld abge­
sessen, morgens fünf bis abends sieben, oft bis 
elf - jetzt wollte er etwas Eigenes auf die Beine 
stellen.
Heute beschäftigt der Familienbetrieb, der 
sich zum Grossunternehmen gemausert hat, 110 
Arbeiter und Angestellte aus dem ganzen Wallis. 
Neben der Fabrik in Naters Häuser in Brig, 
Martigny und Uvrier : sie dienen Verkauf und 
Administration.
Erst Ende 19. Jahrhundert tauchten die 
Gertschen, uraltes Natischer Agrargeschlecht, 
vereinzelt in Handwerk, im Handel und in der 
Kleinindustrie auf. Entwerfer, Designer, Archi­
tekt ist heute noch ein Gertschen, Herbert, auch 
in Musikkreisen ein klingender Name, während 
die Direktion des Unternehmens Willi Gert­
schen untersteht. Stolz sind sie sicher beide, trotz 
allem Erreichten und Erweiterten, auf Gross­
vater Alfred, der bereits um die Jahrhundert­
wende, in den Jahren seiner Anfänge, für be­
triebseigene Wohnungen sorgen konnte, der in 
der Lage war, « trotz fehlender staatlicher 
Sozialpolitik » seinen Arbeitskollegen einen 
häuslichen Herd zur Verfügung zu stellen. Wie 
der das nur geschafft hatte !
U n e  v é r i t a b l e  d y n a s t i e  de G e r t s c h e n  a créé  et  d é v e lo p p é  l ’e n t r e p r i s e  f lo r is sa nt e  
d ’a u j o u r d ’h u i .  El le  es t c h a r m a n t e  la p h o t o  d u  h a u t ,  m a lg ré  (ou à cause)  de 
son a n a c h r o n i s m e  : ces m eu b les  e t  c o s tu m e s  f in de  s ièole c o n s e r v e n t  t o u t  le 
c h a r m e  et  la ten dres se  qu i  s’a t t a c h e n t  a u x  choses  di sp a rues .
MÖBELFABRIK A CERTSCHEI
tarai »Hi
MIT ELAN BEHARRLICH 
MÖBEL GERTSCHEN A G  
NATERS-BRIG
Ein hartnäckiger, zähler Walliser Geist, ge­
paart mit dem Elan und der Risikofreudigkeit 
des Pioniers, Hess sich von Krisen nicht schüt­
teln. Beharrlichkeit zahlt sich noch immer aus, 
vorausgesetzt, sie setzt nicht aufs falsche Pferd. 
Sie ist der gute Stern des erfolgreichen Geschäfts­
mannes, und wenn der die Produkte, die er ver­
treibt, selber herstellt, kann er aufs falsche Pferd 
wohl nicht setzen. Es ist dies das Gegenteil eines 
circulus vitiosus, ein guter Kreis, der sich 
schliesst, der, immer neue einschliessend, zur 
Kette wird, die hält. Anpassungsfähigkeit ge­
hört auch dazu. So hat sich in der Möbelbranche 
der Trend von der Serie zur Einzeleinrichtung 
verlagert. Wir Hessen uns in die Geheimnisse 
gerade jener Anfertigungen, in denen Möbel 
Gertschen so stark sind — ganze Inneneinrich­
tungen — einweihen. Etwas behalten haben wir 
davon schon : vom Holztrocknen statt Lagern, 
vom Kreissägen, Zurechtschneiden, Fournieren, 
vom Zusammenstellen, Zerlegen, Zusammen­
stellen, vom Drehen, Scharnieren, Fälzen, Nu­
ten, Profilieren, vom Beizen, Grundieren,
M M . Wil l y  G e r t s c h e n ,  d i r e c t e u r  (à d r o i t e ) ,  e t  H e r b e r t  G e r t s c h e n ,  ch e f  t e c h n i q u e  
e t  a r c h i t e c t e  d ' i n t é r i e u r
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Lackieren und Polieren — wollen aber nicht 
allzu eilfertig aus der Schule plaudern, sonst 
fängt da wieder einer an, seine Bettstatt selber 
zu möbeln, und wenn dann etwas schief 
geht, trifft’s immer den gleichen ! Der Treize 
Etoiles-Leser kennt solche Einrichtungen, ohne 
es zu wissen, von Abbildungen oder aus eigener 
Anschauung. Viele der Interieurs, in denen er 
I  schon « Bijou » dachte, erst gar nicht mehr 
herauswollte, sind von Gertschen.
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Lettre à mon ami Fabien, Valaisan émigré
Mon cher,
Au mom ent où ces lignes p a ra î t ro n t  les familles parentes et alliées de ce 
canton qui se sont invectivées à propos d ’un article nouveau à inscrire dans 
la charte  fédérale en seront au stade des tentations de réconciliation.
En a t tendan t ,  ce fu t un beau com bat : on ne savait qui é tait meilleur 
Valaisan que l’autre  : celui qui voula it  s’a t t ire r  les bonnes grâces de Berne ou 
celui qui affichait de les repousser, elles et l ’a rgen t qu ’elles représentent. Q u an t  
à ces pauvres conseillers fédéraux, ils fu ren t dépeints en couleur si sombre 
qu ’on se dem andait  qui ava i t  bien pu les élire.
Mais trêve de ces guerres. C et autom ne il faudra  réélire tou t ce monde-là 
et reprendre  en mains les foules désorientées. P o u r  leur dém ontrer q u ’après 
tout les monstres que nous déléguons au P arlem ent fédéral sont nos dignes 
représentants auxquels do it aller notre  confiance renouvelée.
D onc les familles parentes et alliées se réconcilieront et les candidats  p ro ­
m ettron t à nouveau de faire le bonheur du pays à coups de lois do n t  ils recom­
m anderon t ensuite le rejet. Mais ces petits jeux, tu le sais, n ’on t  pas empêché 
que le franc devienne un pap ier de collection, ab an d o nn an t  ainsi son caractère 
de monnaie  d ’échange, ni que, p a r  conséquent on commence sérieusement à se 
dem ander ce q u ’on va faire avec ce qu’on fabrique ou vend.
La sym pathie  q u ’ont les étrangers pour notre beau pays ne va pas jusqu’à 
les inciter à acheter notre marchandise lorsqu’elle est plus chère q u ’une autre 
et l’am our q u ’on t les Suisses pour leur patrie  ne va pas non plus jusqu’à leur 
interdire les produits  « du dehors » q u an d  ils tro u v en t leurs intérêts. O n  com­
mence à voir même nos vignerons p ro d u i re  valaisan  e t  boire français ou espa­
gnol en p ro testan t contre le manque de solidarité de nos Confédérés qui 
laissent nos vins en caves.
Et, bien sûr, si nos Valaisans p rennent des vacances, ils choisissent le grand 
large po u r  pouvoir ,  au retour, expliquer que là-bas on peu t boire un litre de 
rouge avec l’argent des deux décis de fendan t vendus p a r  les cafetiers de ma 
ville et loger à trois en dépensant moins qu ’à un seul dans un de ces hôtels 
suisses qu ’on recom mande aux étrangers de fréquenter.
Il fau d ra it  bien sûr, savoir de quels souliers é taient chaussés tous ceux qui 
part ic ipèrent récemment au meeting anti-Bally  et depuis quand  ils n ’avaient 
plus mangé de Golden Delicious et de carottes de Fully. Bref : tu  vois que pour 
bien s’en tirer, il fau t gagner suisse et consommer étranger, puis conseiller à 
nos amis américains et européens de faire le contraire.
Cette dém onstration  un peu savante des mécanismes économiques ne d o it  
pas te faire oublier q u ’à p a r t  çà, dans quelques années, il n ’y aura  plus de 
pétrole. O n  l’au ra  tou t brûlé. D éjà on nous d it que cela n ’a pas d ’importance. 
Le Valais a de l’eau et des montagnes po u r  l’en faire descendre et actionner 
des turbines au passage. Avec cela, nous pourrons jouer aux  Arabes et déjà 
cette intention  tran sp a ra î t  dans des motions de députés qui laissent entendre 
tout le p ro f it  que nous pourrions retirer d ’une a t titude  pu re  et dure.
E t  puis, le Valais a du soleil, non seulement dans les prospectus, mais dans 
le ciel. O n  va  se servir de cette énergie aux mêmes fins tandis que dans m a ville, 
célèbre p a r  sa bise, on s’apprê te  à fou rn ir  de l’énergie éolienne à la popula tion .
D e v an t  ces élucubrations, voici que quelqu’un, nostalgique d ’un passé révolu, 
propose d ’en revenir à  l’énergie musculaire. O u tre  q u ’elle po u rra it  servir à 
couper et transporter  le bois de feu, elle serait la meilleure m arché pour faire 
du tourisme.
D u  tourisme pédestre, bien sûr, grâce auquel tu pourras  découvrir, dans 
nos montagnes, tou t ce que les hommes de ce pays avaien t réussi à faire sans 
pétrole et sans électricité il y  a quelques décades seulement. Ce sera le re tour 
à la na tu re  et la fin des mythes propagés p a r  les apprentis  sorciers que nous 
sommes.
Mais je sais que tu  n ’aimes guère philosopher de la sorte. Cela te d on ­
nerait des scrupules depuis le m atin , quand  tu  enclenches ton  rasoir électrique 
et le chauffage central, jusqu’au soir quand  tu remises ta  vo itu re  au garage et 
tires le cordon de ta  lampe de chevet.
Alors consommons ! E t commençons p a r  notre  fendant, naturellement.
Bien à toi.
par Raphy Rappaz
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Horizontalement  
1. Fam ille  p a tr ic ien n e  valaisanne. 2. Elles 
so n t  n om breuses  dans les m o n tag n es  du  
Valais. 3. Ce que  fa i t  l ’affa ire  d ’Ecône. - 
S o r te  de café anglais d o n t  Sion possède un 
éch an t i l lo n .  4. Celu i  d ’E cône  a ses p a r t i ­
sans e t  ses adversa ires .  5. Possessif. - P ré ­
n o m  fém in in  inversé. 6. O b ju rg a t io n .  - 
N o te .  7. Se r en d ra .  - D an s  l ’affaire d ’Ecône, 
p lus d ’u n  Valaisan a c ru  en ê tre  un .  8. Ville 
de T u rq u ie .  - A r t ic le  in c o n n u  en Valais. 
9. L égum ineuse .  - S u rvo l ta .  10. Son p r ix  
au g m en te  sans cesse. - D iane  grecque.  11. 
M in is t re  israélite. - D ans  le blé. 12. T e rm i ­
naison de par t ic ipe .  - Bordé. 13. Ser t  à 
fa ire  avance r.  - Poursuiv ies.
Verticalement 
1. U n e  p a r t ie  de ce t te  c o m m u n e  v a la i ­
sanne se t r o u v e  en France .  2. Passionne 
aussi que lques  Valaisans. - A t ta rd é .  3. 
A n th ro p o p h a g e .  - O n  le joue  à deux,  trois, 
q u a t r e ,  c in q  ou  six joueurs.  - E st  so u v e n t  
belle d u  s o m m e t  des Alpes valaisannes. 4. 
M é ta l  b r i l la n t .  - C é lèb re  p ro p h è te  juif.  
5. Poste  su r  le H au t-S énéga l .  -  M arécha l  
de F ra n ce  d u  X V I Ie siècle. 6. P o in ç o n  de 
c o rd o n n ie r .  - A a p p o r té  la so lu t io n  à un  
ce r ta in  p ro b lèm e .  - A n c ienne  ville de l ’Asie 
m in eu re ,  ac tu e l le m e n t  en ru ines. 7. C o n ­
sonne  doublée .  - Coll ine, lac, c o u v e n t f  le 
t o u t  en  Valais. - S u r  la po r tée .  8. D ans  la 
rég ion  de M o n ta n a .  - D epu is  la suppression  
des épis, ce t  excellent  poisson a d ispa ru  du 
R h ô n e  valaisan. 9. P lan te  à lait .  - A u to r isée  
depuis la T oussa in t,  ce t te  c o u tu m e  est en 
t r a in  de to m b e r  en désuétude . 10. A bbé  de 
S a in t-M aur ice  vers 750. - P récède  u n  t i t re .
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zD eux amis b a v a rd en t  dans la p in te  du village. D e  quoi ? D e  to u t  et de rien. 
D e l’écran de télévision qui capte l’a ttention , sans la retenir au-delà  des limites 
normales. L ’actualité  n'exige pas toujours, D ieu merci, une tension massive. 
Elle captive et endort  à doses égales. D u  côté de l’audition  et du visuel, on a la 
ressource, lorsque le raseur insiste, de tourner  le bouton, comme le lecteur qui 
joue à saute-m outon avec les chroniques de son journal.
N os deux compères en ont, ce soir, aux finances publiques. Com m e ta n t  
d ’autres, ils on t bien travaillé , aux  champs ou aux  comptoirs. E n  cette fin d ’un 
second mois de l’année qui vo it la m anipula tion  des déclarations d ’impôts, leurs 
facultés s’émoussent.
Le Pouët, au regard f lo ttan t  comme les finances de l’E ta t  — celui que vous 
voudrez  — en a aux  argentiers de tous les calibres. Ceux qui sont désargentés 
plus que les autres.
— As-tu entendu ce hau t magistrat qui en a à nos finances plus qu ’à notre 
esprit ? O n d ira it  que l’AVS ne le charme guère. Les vieux coûtent cher à l’E tat , 
paraît- il .  Même après avoir  sué sang et eau pou r  m ériter d ’un fisc im pavide 
une g ra titude  muette, les assujettis sont livrés à toutes sortes de contorsions 
fiscales.
P o u r  asseoir l’im pôt en toute honnêteté, certains parlementaires jouent 
parfois leur siège.
—  Je me rappelle, d it Crétoillet, q u ’un des grands succès du T héâtre  du 
Jo ra t ,  à l’époque où je n ’étais pas encore taillable, fu t  « La D îm e » qui évoquait 
les capacités d ’absorption des Bernois lorsqu’ils occupaient ce pays.
—  Oui, m aintenant, le pourcentage a bien évolué. O n  pressure mieux. Les 
contribuables moyens on t la consolation de n ’être pas mis de côté, face aux 
promoteurs de projets grandioses qui, souvent, p rennen t l’eau. Les gagne-petit 
on t la satisfaction de penser q u ’ils font leur devoir, sans réserve, à un maximum 
qui s’étale sur 60 à 70 %>. O n  les aborde  sans heurts, a t ten d an t  de les éplucher 
sans merci.
— C ’est plus facile, ajoute Le Pouët, que le sondage des prom oteurs à tous 
crins. En a t tendan t ,  notre fédéral Argentier aura i t  to r t  de s’en p rendre  trop  
ostensiblement aux retraités. Pour beaucoup de nos contemporains, cette rente 
qui leur est servie comme une « revenette », aboutissement d ’efforts vaillants 
et renforcés. En pays vaudois, ils o n t la satisfaction de la savoir ta illable à 
merci, comme le plus simple des revenus. P o u r  la énienne fois, l ’espèce de 
renoncement que les augures préconisent jouerait  en parallèle avec le treizième 
mois qui n ’est pas à la portée de tou t le monde.
—  J ’ai vu, l’au tre  jour, notre  receveur, M. Taillon, celui qui a baptisé sa 
fille Gabelle et qui se régale, sans jeu de mots, des pressions infligées à la 
conscience des contribuables défaillants. Il  m ’a affirmé, gratu item ent, ajoute 
Crétoillet, que l ’in térêt porté  pa r  le fisc à la défense nationale  se tra d u it  chez 
les plus-de-soixante ans, davantage  pa r  un appui matériel que p a r  une solli­
citude stratégique.
— O n  le sait, in terrom pit Le Pouët, entre tous les impôts, celui qui se 
réclame de la défense nationale  est souverainement im populaire  dans les milieux 
désarmés qui on t fait les mobs d ’an tan , notamment.
E t je ne saurais oublier l’émotion avec laquelle des orateurs à la recherche 
de suffrages et de vérités dans les assemblées électorales, après avoir  logique­
ment invité l’audito ire  à vouer aux jeunes toute la sollicitude de mise, ajoutaient 
avec des larmes dans la voix :
—  E t pensons aussi aux moins jeunes qui on t blanchi sous le harnais fédéral, 
chantés pa r  Jaques-Dalcroze : « Ce sont eux les vieux, qui o n t  fa it  le pays !... »
E t l’émotion gagnait la salle, avec une intensité qui ne ta rd a i t  pas à s’apaiser 
à la pinte, à  coups de trois 'décis. Service compris...
P. <Lova
le bridge
Cadeau empoisonné
Les h is to ires  d ro la t iq u es  de V ic to r  M ollo  
in t i tu lées  « Bridge in  th e  M enager ie  » o n t  
c o n n u  u n  succès m ond ia l .  La suite,  «Bridge 
in  th e  F o u r t h  D im en s io n  », qu i  v ie n t  de 
p a r a î t r e  chez  F ab e r  & F ab e r  à L ondres ,  est 
de la m êm e  veine  : les n o u v e a u x  p e r s o n ­
nages, W a l te r  the  W alru s  e t  conso r ts ,  ne 
le cèd e n t  en r ien  aux  célèbres H id e o u s  H o g  
et R u e fu l  R a b b i t .  Les voici à l ’œ u v re .
*  A 10 4 
Ç> 6 5
O  D  10 8 7 6 4  
•f» A 2
*  V  9 3 2 
V  -
❖  R  V  9 5 3 2 
* 6 5 4
N  
W  E 
S
R  D  V  10 9 8 7
■0  A
*  V  1 0 9  8 7
*  R D  8 7 6 5 
A 4 3 2
O  -
4» R  D  3
Le L a p in  t r is te  joue  6 ♦  en Sud, m algré  
u n  b a r ra g e  h a u t  de 4 Ç? élevé p a r  le d o n ­
neur ,  le P o rc  h id eu x  à sa d ro i te .  E t  P apa  
le G re c  d ’e n ta m e r  le coup ,  d u  9 de ca rreau ,  
la seule « fausse ca r te  » idoine ,  à son  gré. 
N o t r e  L ap in  coupe  l’As de ca r reau ,  m o n te  
à l ’As de t rèfle ,  coupe  enco re  u n  ca rreau ,  
eng range  ses d eux  au tres  levées de trèfles, 
écar te  u n  c œ u r  d u  m o r t . . .  e t  se m e t  à r é ­
f léch ir .  A  sa place, q u e  fe r iez -vous  ?
En m e t t a n t  les choses au m ieux ,  le L ap in  
t r is te  co n s ta te  q u ’il lu i m a n q u e  u n e  levée. 
Il  a v u  dans des cas analogues les exper ts  
de la tab le  en céder une, p o u r  « rec t i f ie r  
le c o m p te  » d ’u n  squeeze. F o r t  de  ce t  e n ­
se ignem ent ,  il joue  le 2 de  c œ u r  de sa 
m a in ,  P apa  écar te  u n  car reau ,  tand is  que 
le P o rc  h id eu x  s’en em p a re  e t  renvoie  
c œ u r .  N o t r e  L ap in  le laisse passer, p o u r  le 
c o u p e r  d u  4 au  m o r t . . .
*  A 10 
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... d o n t  il dé tache  u n  ca r reau ,  q u ’il coupe 
en m ain .  L ’As de c œ u r ,  enfin , m e t  P apa  le 
G re c  su r  les genoux .
E t  le P o rc  h id eu x  d ’exploser  : « Vous 
n ’aviez pas v u  qu e  vous  p o u v iez  faire  c h u ­
te r  le coup ,  m algré  v o t r e  en ta m e  id io te  ? » 
C o m m e n t  ?
P. Béguin.

«Tout un jour toute une nuit»
T e x t e  G i lb e r t e  F a v r e  
P h o t o s  O s w a ld  R u p p e n
P ie r re t te  M ic h e lo u d  v i e n t  de  p u b lie r ,  après u n e  é ta p e  d e  n e u f  ans, u n  recueil  
d e  poésie  in t i tu lé  « T o u t  u n  jo u r  to u te  u n e  n u i t  ». C o m m e  l ’a u te u r  l 'a  co n f ié  
à n o tr e  co l la b o ra tr ice ,  ce l iv r e  est d ’a b o r d  u n  cri d ’a la rm e . U n  o u v ra g e  q u i  
m a r q u e  aussi u n e  n o u v e l le  é tape .
—  O u i ,  ch a c u n  de m es recueils  cor -  j 
r e s p o n d  à u n e  é ta p e  de m a  v ie .  J ’en ten d s  i 
p a r  é ta p e  le te m p s  qui a m a r q u é  un  
éc la irc is sem en t  de  m a  v i s io n  des choses,  : 
un a f f in e m e n t  de  mes p ercep t io n s .  E n  
v o y a n t  la  l is te  d e  ces recueils ,  je c o n s -  1 
ta te  q ue  leurs é tap es  o n t  su iv i  u n  r y th m e  
quasi  régulier ,  de  d e u x  en d e u x  ans,  ! 
ju sq u ’en 196 6  ; ce l le  d e  « T o u t  un  jour  
to u te  u ne  n u it  » est b e a u c o u p  p lus  Ion-  1 
gue  p u is q u ’e lle  s’é te n d  sur une  p é r io d e  
de n e u f  ans. N e u f ,  le n o m b r e  de  m o n  
n o m  et ce lu i  d e  m o n  p r é n o m  ! Il a fa l lu  
to u t  ce  te m p s  p o u r  m ’é lo ig n e r  d u  m oi  
perso n n e l  et m e  fo n d r e ,  en q u e lq u e  
sorte,  dans ce lu i  de  l ’h u m a n ité .  N e  s o m ­
m e s-n o u s  p a s  tous  d a n s  le  m ê m e  bateau ,  
c o m m e  l ’h isto ire  d e  J o n a s  le d it  ? D ’a u ­
tre part ,  m a  v i s io n  d e  l ’être n o u v e a u ,  i 
tel q u ’il  s’esquissa it  d a n s  « L e  feu  des  
o m br es  », pu is  s’a f f i r m a i t  en c o n q u é -  ! 
rant  m y th iq u e  d a n s  « L ’e n fa n t  de  S a i -  | 
m acis  », d e v ie n t  ici  u n e  réa l i té  que,  | 
d ’ores et déjà, ch a c u n  p e u t  v i v r e  en soi 
s’il su it  la  v o ie  r o y a le  de l ’esprit.
Sa venue
Cerne le commencement du règne où mâle et femelle  
Absents de leur nom agressif, trouvent enfin la paix  
Confondus dans le coeur sans limites du un
N o t o n s  en p a ssa n t  q ue  le  n o m b r e  n eu f  
v e u t  dire n o u v e a u .  I l  a n n o n c e  un  re­
c o m m e n c e m e n t .
—  V o u l e z - v o u s  n o u s  préciser  le  m e s ­
sage de ce  l iv r e  n o u v e a u  ?
—  C e  l iv re  est d ’a b o r d  u n  cri d ’a la r ­
me. L ’h u m a n i t é  est en d a n g e r  de  m ort.  
D e  m o r t  sp ir itue l le .  O b ses s io n  de  l ’ar ­
gent ,  b o u l im ie ,  v io le n c e .  L a  v i e  p o r te  
la  robe  n o ire  de  n o tr e  é g o ïs m e  et  des  
so u f fr a n c e s  q u ’il en gen d re .  Je  ch a n te  
(p a r d o n n e z - m o i  l ’exp ress ion ,  m a is  il y  
a des ch a n ts  fun èb res) ,  je c h a n te  la f in  
de ce t te  h u m a n ité .  F in  qui, tran sp osée  
sur le p la n  in d iv id u e l ,  est l ’im a g e  s in is ­
tre de  l ’h o m m e  e n d o r m i  o u  m o r t  à 
l ’esprit. ..  C h a n t  fun èb re ,  m a is  aussi cer ­
t i tu d e ,  a t te n te  du  ren o u v e a u .  I l  se m a ­
n ife stera  par  u ne  co n sc ie n c e  p lus claire.
L a  v i e  aura  m a ins  ou v er tes .  C ’est la  
d e u x iè m e  p ar t ie  du  l ivre .  I l  s’a c h è v e  
p a r  la v ic to ir e  to ta le  de  la  v ie  sur la  
m ort.  V ic to ir e  qui n ’est autre  q ue  l ’être  
recon q u is  p a r  lu i -m ê m e ,  en lu i -m ê m e ,  
au sein du  cosm os .  L ’être n o u v e a u .  M ais  
ce  m essage  est, au  f o n d ,  toujou rs  le  
m êm e ,  d e  m o n  prem ier  l iv r e  à ce lu i-c i .  
O n  n ’a pas  tren te -s ix  choses à d ire,  o n  
en a une,  m a is  c h a q u e  fo is  creusée  p lus  
a v a n t ,  d a n s  la  h a u teu r  c o m m e  d a n s  la  
p r o fo n d e u r .
—  Les p r o b lè m e s  p h i lo s o p h iq u e s  et  
sp ir ituels  v o u s  p r é o c c u p e n t .  N e  p e n se z -  
v o u s  p a s  q u ’ils so n t  é t r o i te m e n t  liés  à 
un  p r o b lè m e  p o l i t iq u e  et que,  ta n t  q u ’il 
y  aura  des in justices à travers  le  m o n d e  
( fo ssé  en tre  tiers m o n d e  et  p a y s  nantis ,  
entre  riches et p a u v r e s ,  d ic ta tu res  de  
d ro i te  et de  g a u ch e) ,  la  l ib erté  de  c o n ­
sc ien ce  sera d i f f i c i l e  à g a g n e r  ?
—  Les p r o b lè m e s  p h i lo so p h iq u e s  p e u ­
v e n t  à la r igueur  être liés  a u x  p r o b lè m e s  
po l i t iq u es .  E x i s te - t - i l  des p r o b lè m e s  spi-
rituels ? U ne fois acceptée l’essentialité 
de l’esprit, il ne peu t y  avoir  que des 
réponses. Mais si la politique était réel­
lement l’a r t  social, elle serait d ’office 
dans la voie de l’esprit. Elle en est loin. 
A ffaire  de partis  qui ne visent, sous de 
belles paroles, q u ’à se dominer les uns 
les autres. Q u a n t  aux injustices de ces 
systèmes, je re tourne  vo tre  question : 
ce n ’est que lorsque l ’homm e aura  a t ­
teint à la pleine liberté de sa conscience 
(travail q u ’il doit faire lui-même sur 
lui-même) que les injustices seront sup­
primées. Im aginons une hum anité  libre 
d ’esprit, c’est-à-dire désenchaînée de son 
instinct de possession, plus d ’exploitants 
et plus d ’envieux. Plus de tiers monde 
non plus, mais de l ’estime et du respect 
pour ces peuples d on t  nous avons à 
réapprendre  l ’essentiel. Au lieu de cela, 
nous les jetons dans la course à l’argent 
pour  tirer d ’eux le maximum.
—  Vous fustigez la « robotisation » 
de no tre  société. Avez-vous rencontré  
ailleurs, sur notre  planète  ou dans l ’his­
toire, une société idéale pour vous ?
— L ’histoire nous fou rn it  l’exemple 
des Incas. N ous les avons massacrés. 
Leur crime éta it  d ’adorer  le soleil, c’est- 
à-dire la lumière. E n  contrepartie, nous 
leur apportions notre  obscurantisme. 
Mais il y  a encore de nos jours des 
sociétés idéales. Vous avez sans doute 
entendu parle r  des H unzas.  Ce petit 
peuple, d o n t  l’origine se perd  dans le 
temps, v i t  des seuls p roduits  de sa terre 
et ne possède que le strict nécessaire. 
« Le peuple le plus sain et le plus heu­
reux du m onde », rap p o r ten t  les chroni­
queurs d ’une revue anglaise. Leur haute 
vallée (qu’ils irriguent p a r  des canaux 
tou t semblables à nos bisses), se situe 
dans les montagnes du K arakoroum , 
près de l ’H im a laya .  A u tre  exemple, les 
Amish, en Pennsylvanie. Là aussi on ne 
v it que du strict nécessaire, dans la joie 
de l ’entraide fraternelle et l ’am our du
prochain. N i  télévision, ni radio, ni 
automobile. «T ransfo rm ation  incessante 
p a r  le renouvellement de l’intelligence», 
selon le précepte de l’apôtre  Paul.
— Le Valais a-t-il apporté  une subs­
tance à « T out un jour toute une nu it » ?
— Oui, le Valais est présent dans ce 
livre, il l’est en filigrane. Est-ce é ton ­
n an t ? Mes racines sont là, au cœ ur de 
ce pays, très exactement à Vex, à la 
bifurcation  des vais d ’H érens et des 
Dix. La région m ’est si familière que je 
pourrais dire de mémoire chaque creux 
et chaque bosse du terrain . Mes réfé­
rences à la nature  sont pour la p lup a r t  
suscitées p a r  ces lieux : « Com plain te  de 
la pierre », « C om plain te  de l ’eau »... et 
quand  je parle, pa r  exemple, du « fris­
son de la p lan te  av an t  la rosée » (ce 
poème qui chante le renouveau du m on ­
de), je vois l’endro it exact : la grande 
p ierre b lanche dans le pré, à droite et 
en am ont du chalet. E t sa plante, l’épi- 
lobe qui fusait vers le ciel. Oui, je suis 
du Valais, c’est lui ma sève profonde 
(je l ’ai chanté dans « Valais de cœ ur »), 
oui je suis Valaisanne, mais je ne p o u r ­
ra i  dire, pour  au tan t,  que je suis un 
poète valaisan...
—  Vous v ivez à Paris depuis vingt 
ans et revenez régulièrement en Valais. 
P ourquoi ce re tour aux sources est-il si 
im péra tif  selon vous ?
— C ’est parce que cette source est 
v ivan te  en moi que j ’ai besoin de com­
m unier avec elle.
— Le cadre dans lequel vous vivez 
est-il très im p o rtan t po u r  vous ?
— Disons que j ’aime faire corps et 
âme avec les choses qui m ’entourent. 
M algré cela, je jouis d ’une grande faci­
lité d ’adapta tion .
—  Vous avez fait une escapade au 
Québec...
—  Oui. Ce qui m ’a le plus frappé, 
au Québec, en com paraison avec le V a ­
lais, c’est la lumière. Il y  a comme des 
cristaux de glace dans le bleu intense
du ciel. Q u a n t  aux ressemblances que 
pourra ien t avoir  entre eux Québécois et 
Valaisans, je n ’en vois guère, si ce n ’est 
quelques expressions de langage déri­
vées du vieux français. Le Valaisan est 
beaucoup plus émancipé. Le Québécois 
en est encore à la recherche de son 
identité, c’est là son problème majeur. 
Le Valaisan l’a trouvée depuis belle 
lurette. C ’est v ra i q u ’au Québec il n ’y 
a pas de vignes !... Ce voyage m ’a beau­
coup apporté. D ’abord, j’ai rencontré 
là-bas de vrais poètes (vrais, par o p p o ­
sition à ce que j ’appelle les bateleurs du 
langage) : R ina  Lasnier, G ustave La- 
marche, Gaston M iron, Yves P réfo n ­
taine... E t  j’ai découvert un pays — je 
ne pensais pas que cela pû t exister — 
don t le gouvernem ent p rend  soin de ses 
poètes, les suit, finance leurs publica­
tions, distribue des prix, et... leur offre 
des séjours à Paris... Puis il y  a eu l ’au ­
tre rencontre, celle de la nature, vierge 
pour ainsi dire. Des myriades de lacs 
et de rivières t rou an t  l’immense forêt 
qui chaque fois se referme, cohortes de 
bouleaux, d ’érables, de sapins, arbres 
souvent brisés, desséchés, fantomatiques. 
Immensité de la forêt laurentienne qui 
va jusqu’à la toundra  où, jadis, la terre 
m archa it  sous la marche laineuse des 
grandes hardes de bisons...
— Selon vous, et en termes concrets, 
que doit faire l’homme pour adhérer un 
jour, parfa item ent et totalement, à la 
vie ?
— En termes concrets, l ’homme doit 
p rendre  le taureau p a r  les cornes et le 
maîtriser. Ce taureau représente nos 
instincts. Ce sont eux qui nous rendent 
aveugles. N ous possédons des pouvoirs 
inimaginables, mais ta n t  que nous res­
terons aveugles, nous resterons en-deça, 
enchaînés au monde de la fatalité. La 
liberté ? Seule la lumière peu t nous la 
donner, la lumière qui est en chacun de 
nous. Il s’agit seulement de la laisser 
percer. Gilberte Favre.
Dédié aux fumeurs de pipes 
et aux rêveurs
Suzi Pilet, que j’ai connue les années où elle préparait 
un admirable album sur « Finges, forêt du Rhône », 
expose en ce moment dans son atelier du Grand-Saint- 
]ean 5, à Lausanne, une cinquantaine de très belles 
photographies qui ont pour sujet les pipes Gambier, 
les marionnettes et les sirènes.
On sait qu'en Valais, à Champéry et dans d'autres 
villages, les paysannes aux allures épiscopales fumaient 
la pipe. Aujourd’hui, certaines jeunes élégantes les imi­
tent. Mais les pipes de Suzi Pilet ont des visages, une 
personnalité, une présence, une réalité historique ou 
anecdotique. Elles vivent, elles ont le regard saillant 
des imaginatifs, parfois l’angoisse les habite, l’étonne- 
ment, l’extase des drogués.
Ses marionnettes siciliennes évoquent le temps des 
chevaliers, des Croisés, des Don Quichotte raidis par
leur foi et leur certitude de sauver un monde en décom­
position. Quant aux marionnettes russes, elles ont le 
côté typiquement slave du burlesque ou du macabre, 
la joie exubérante et naïve.
Les sirènes de Suzi Pilet, qu’on voudrait bien ren­
contrer dans nos petits lacs verts ou dans les remous 
gris du Rhône, ont surtout des chevelures inquiétantes 
comme des algues, et c’est par elles, plus que par leurs 
chants peut-être, que les marins seront entraînés dans les 
abysses.
Parmi les grands photographes de Suisse, qui met­
tent avant tout dans leur art de Vesthétisme, du bizarre 
et le sens aigu d’une réalité cruelle, n’oublions pas Suzi 
Pilet, car elle possède en plus le don du rêve.
S. Corinna Bille.
WICKY
A lf r e d  W i c k y  : u n  a r t  s e re in ,  ju s te  
assez d e  c o n v e n t i o n n e l  sans en  ê t r e  
l’esolave, u n e  t e c h n iq u e  é p u ré e  e t  
e n n o b l ie  à l’é p r e u v e  d u  feu ,  l ib re  
d a n s  la f o r m e  e t  l’e x p re s s io n ,  m a g i ­
c ien  d e  la  t e r r e  e t  de  l’é m a il ,  j o u a n t  
de la c o u l e u r  c o m m e  u n  h a rp i s t e .  
C é r a m is t e  à la m a in  sû re ,  p e in t r e ,  
d e s s in a te u r ,  c a r i c a tu r i s t e  a u  c r a y o n  
acé ré ,  m a is  s a c h a n t  ê t r e  t e n d r e  lo r s ­
q u e  le c œ u r  c o n d u i t  la r a i so n .  C e la  
n o u s  v a u t  u n e  r i c h e  e x p o s i t i o n  à la 
G r a n g e - à - l ’E v ê q u e  de  S ion . B o.
Le Valais a sa
Istiiiguett
Le V a la is  a sa M i s t i n g u e t t .  E lle  a n o m  L i l ia n e  Lil. C e t t e  
je u n e  V a la is a n n e ,  o r ig in a i r e  d e  la N o b l e - C o n t r é e ,  d o m i ­
c iliée  a c t u e l l e m e n t  à M o n t h e y ,  a passé  a u  r a n g  des p r o ­
fes s io nn e l le s  d e  la c h a n s o n .
D e p u is  t r o i s  an s  elle c o u r t  a l lè g re ­
m e n t  les c a b a r e t s  e t  les salles de 
sp e c ta c le ,  e x é c u t a n t  ses t o u r s  de 
c h a n t  d a n s  le p lu s  p u r  s ty le  d u  café -  
c o n c e r t .
A v e c  elle c ’es t  t o u t e  la g r a n d e  é p o ­
q u e  d u  P a r i s  q u ’o n  a im e  q u i  r e v i t ,  
le P a r i s  d ’Y v e t t e  G u i lb e r t ,  d e  M is ­
t i n g u e t t ,  d e  M a u r i c e  C h e v a l i e r  o u  
d ’E d i t h  P ia ff .
L i l ia n e  Lil,  q u i  s é jo u r n e  t a n t ô t  à 
P a r i s  t a n t ô t  à M o n t h e y ,  v i e n t  de 
c o m b l e r  a d m i r a t e u r s  e t  am is  en  l a n ­
ç a n t  à t o u t e  v o lé e  so n  p r e m ie r  
t r e n t e - t r o i s  to u r s .
E lle  n o u s  p r é s e n t e  a insi, d a n s  u n  
to u r b i l l o n  d e  b o n n e  h u m e u r ,  d ’o p ­
t im i s m e ,  m ê l a n t  p a r f o is  la g o u a i l le  
au  r o m a n t i s m e ,  t o u r  à t o u r  m o r ­
d a n te ,  l a n g o u re u s e  o u  e x p lo s iv e ,  des 
airs  q u i  v o u s  d o n n e n t  n o s ta lg ie  ou  
jo ie  d e  v iv r e  : « C a r r o u s e l  d ’a n t a n  », 
« L a  m ô m e  sans g ê n e  », « L a  ja v a  », 
« N o s ta lg ie  d ’u n  so i r  » o u  « L e ba l 
des t r u a n d s  ».
D ’u n  geste ,  d ’u n  c l in  d ’œ il ,  la je u n e  
V a la i s a n n e  n o u s  t r a n s p o r t e  d u  c ô té  
d e  M o n t m a r t r e  o u  s u r  les b e rg e s  de 
la S e ine  a v ec  la c o m p l ic i t é  de  J e a n  
d ’A rv i l le ,  l’a u t e u r  d e  ses p lus  belles 
c h a n s o n s .  E t  en  a v a n t  p o u r  le bal 
m u s e t t e  ! -  t h  -
Le p r i n t e m p s  e n  f é v r ie r
Le p r in te m p s  valaisan  a fai t  
son a p p a r i t io n  en fév r ie r  déjà. 
Avec u n  mois d ’avance  sur  le 
ca lendrier ,  les am and ie rs  se 
son t  m is à f le u r i r  de plus belle 
dans le d éco r  de Valére  et 
T o u rb i l lo n .  E spérons  que  l’im ­
patience  de la sa ison nouve lle  
ne sera pas, co m m e  l ’an passé, 
punie  p a r  des r e to u rs  de f ro id .
M u s iq u e  e t  sk i
L’O rc h e s t r e  des jeunesses m u s i ­
cales de Sa in t-M au r ice  s’est mis 
au b lanc-ne ige  à V e rc o r in .  C in q  
jours d u r a n t ,  il a concilié  jo y eu ­
sem ent ski, rép é t i t io n s  e t  c o n ­
cert, p o u r  le p laisir  des m u s i ­
ciens e t  des au d i teu r s  de la 
sta tion .
L e  l io n  a n o n a n t e  ans
C ’est en cue i l lan t  des p r im e ­
vères dans son ja rd in  de Sierre 
qu e  C harles  D ellberg ,  le vieux 
lion  socialiste, est e n t r é  dans 
sa n o n a n t iè m e  année. Celu i  qui 
trava i l la  co m m e  m anoeuvre  au 
tu n n e l  du  S im plon ,  fonda  le 
p a r t i  socialiste valaisan, fu t  
p ré s id en t  du  G ra n d  Conseil  et 
lo n g te m p s  d oyen  des C h a m b res  
fédérales, s’est a d o n n é  ce t te  sai­
son rég u l iè re m e n t  à son sp o r t  
favori ,  le ski.
L a sa ison  des « p r e m iè r e s  »
Ce d é b u t  d ’année  1975 fu t  
v r a im e n t  la g ran d e  saison des 
« p rem iè re s  » h ivernales .  D ans  
les seules A lpes valaisannes, on  
en c o m p te  u n e  v ing ta ine .  Celle 
qui a le p lus r e te n u  l ’a t t e n t io n  
d u  m o n d e  alp in  f u t  sans d o u te  
l ’escalade de la fam euse  a rê te  
des Q u a t re -A n e s  de la D e n t -  
B lanche. La v ic to ire  f u t  r e m ­
p o r té e  p a r  le d u o  R o b e r t  Willy , 
de Bram ois,  e t  M ichel  Siegen- 
tha le r ,  de Sion.
L e s y n o d e  
d e  la C h a n d e l e u r
C e t te  p h o to  (en bas à d ro i te )  
a été prise dans la collégiale de 
V alére  où  se d é ro u la i t  le sy ­
n ode  de la C h a n d e le u r .  Le v é ­
nérab le  édifice est éclairé p a r  
plus de d eux  cen ts  cierges tenus 
p a r  les p a r t ic ip a n ts  à ce g rand  
r en d ez -v o u s  de p r iè res  e t  de 
réflex ion .
U n e  église d o n t  o n  p a r le
H i e r  H é ré m e n c e ,  a u jo u r d ’hu i 
Lalden. Voici u n e  église d o n t  
le s ty le  a l im en te  les discussions 
dans le Valais d u  b é to n .  Le 
n o u v e a u  sanc tua ire  de  Lalden, 
de c o n cep t io n  audacieuse, r e m ­
p lacera  la p e t i te  chapelle  d o n t  
la s i lhoue t te  s’e s to m p e  en c o n ­
trebas, su r  la d ro i te .
Pascal T h u r r e .
] a s l z c n o n i i q u e
de la vallée du Rhône 
Gastronomischer 
Führer des Rhonetales
Vou Auberge de Vouvry
Monthey Hôtel-Restaurant P ierre-des-Marmettes
Saint-I
Martigny
Charrat
Hôtel de l ’Ecu du Valais 
Hôtel de la Gare
Grill Romain
Café-Restaurant Central
Hôtel Kluser
[Restaurant du Léman
^Restaurant Taverne de la Tour
Pizzeria Johnny l ’Africa in
rRestaurant Sur-le-Scex 
( ro u te  d e  la  Fo rc ie z )
Relais du V ignoble
îa il lon Relais de la Sarvaz
Slon
Chez T ip-Top
(La C o lI in e -a u x -O ise a u x ) J o ie  -  A m b ia n c e  
300 p la ce s  chau ffées , o u v e r t  du  25.3 -  15.11
Hôtel du Castel, garni
Hôtel La Channe
Hôtel Continental
Café de Genève (C ave V a la lsa n n e )
Restaurant de la Matze
Restaurant Supersaxo
ENTRE 
ACHAT
U
ASTRONOME
 CENTRE
COMMERCIAL
ilON/VS A  ROCHE/VDAGOURRENDLIN/JBW
TR1SCON1
MEUBLES 
MONTHEY 
A 50 m. de La Placette
Spécialiste du meuble
STYLE - RUSTIQUE - CAMPAGNARD
Relais du Manoir
Villa  /  Sierre
M. André Besse, gérant 
Centre de dégustation des vins 
du Valais
Raclette - Spécialités
VIANDES
CHARCUTERIE
CONSERVES
Le sp écia liste  
dans la qualité
Jles 4 ^ 1^ -enls
Vevey
Le plus jo li 
motel
de Romandie 
Tél. 021 /  54 57 11 
R. Mabillard
Ed.SUTER s.a.
Villeneuve
Offrez un 
CADEAU 
renouvelé 
douze fois
Commande
Veuillez adresser votre revue «Treize 
Etoiles » pendant une année à :
Nom et prénom : ....................................................
Adresse : .................................................................
Localité : .................................................................
Pays : .........................................................................
offert par
Nom et prénom : ....................................................
Adresse : .................................................................
Localité : .................................................................
Date et signature : ..................................................
La personne à laquelle vous offrez 
«Treize Etoiles » recevra une carte lui 
indiquant de qui lui vient ce cadeau.
Prix de l’abonnement pour une année : 
Suisse Fr. 38.— Etranger Fr. 42.—
A détacher et expédier sous enveloppe 
à « Treize Etoiles »,
Imprimerie Pillet, 1920 Martlgny 1
\
D  Commande
Sans engagement de ma part, je désire 
bénéficier d ’un abonnement gratuit de trois 
mois à la revue illustrée « Treize Etoiles ».
Nom et prénom : ....................................................
Adresse : .................................................................
Localité et pays : ....................................................
Date et signature : ..................................................
□  Commande
Veuillez adresser votre revue «Treize 
Etoiles » pendant une année à :
Nom et prénom :  ...................................................
Adresse : .................................................................
Localité et pays : ....................................................
Date et signature : ..................................................
Prix de l’abonnement pour une année : 
Suisse Fr. 38.— Etranger Fr. 42.—
Marquer d’une croix la formule désirée.
Blatten/Lötschenti
Slmplon-Doi
Riederal]
qastzcncuiiquc
de la vallée du Rhône 
Gastronomischer 
Führer des Rhonetalei
Hôtel Poste et Grina
Breiten
Hôtel Bahnhof
Hôtel Salina, Rest.-Taverne
Hôtel Alpenrose
Bettmeralp Hôtel Alpfrieden
Hôtel Bettmerhof und Tenne
Hostellerie Treize Etoiles 
Relais du Manoir 
Restaurant de la Noble-Contrée
Hôtel-Restaurant du Mont-Blan:
Salquenen du Rhône
Hôtel Elite
Saint-Léonard 
Slerre 
Veyras s/  Slerre
Les Plans-Mayens
(Crans-sur-Slerre)
Issu du domaine du même nom
Un fendant de production lim itée en bouteilles numérotées 
BONVIN GRANDS DOMAINES, SION
U N S E R E J a u r o r t e
MELDEN
G e m m i b a h n  
w i rd  u m g e b a u t
Die p r iv a te  L u ftse i lb ah n  Leu-  
kerb ad -G em m ip ass ,  die au f  eine 
H ö h e  v o n  2350 m  f ü h r t ,  w ird  
u m g eb au t ,  da d e r  som m ers  im ­
m er  b e t r ä c h t l i c h e r  w erd e n d e  
Betr ieb  n ic h t  m e h r  bew ä l t ig t  
w erd en  k a n n .  A u f  den  1. Ju li  
1975 soll die A nlage  ab e r  w ie ­
der  a rb e i ten .  D ie  F ö rd e rk a p a ­
z i tä t  w i rd  in jeder  R ic h tu n g
fast v e rd o p p e l t ,  v o n  150 P e r ­
sonen au f  280 p ro  S tunde .  Bis 
auf  Tragseil  u n d  M asten ,  die 
v e r ä n d e r t  w e rd en ,  w ird  die 
Bahn gänz lich  neu  ers tehen .  
Die G e m m i,  se it jeh e r  ein u n ­
erschöpfliches W anderpa rad ie s ,  
z ieh t  n u n  auch  im  W in te r  die 
Leute, v o r  a llem L ang läu fe r  
(denen im  L ä m m e rn b o d e n  u n d  
beim  D aubensee  ausgedehn te  
Lo ipen  z u r  V e r fü g u n g  stehen), 
in ih re n  Bann . Im  F rü h l in g  
k ö n n e n  v o n  d e r  G e m m i  aus die 
schönsten  H o c h t o u r e n  in W al-  
liser- u n d  B ernera lpen  u n t e r ­
n o m m e n  w erd en .
U n r ü h m l i c h e s
D es in te re sse
D e r  V e rk e h rsv e re in  Visp, der  
doch  im m e r  w ied e r  e tw as u n ­
t e rn im m t ,  k la g t  ü b e r  das u n ­
rü h m lic h e  Desinteresse , das 
ihm  seitens d e r  ansässigen H o ­
teliers auffä ll t .  T a tsäch l ich  be ­
fand sich bei d e r  G V  u n te r  
dem  k le inen  H ä u f c h e n  d e r  A n ­
wesenden  ke in  e inziger  H o t e ­
lier. D e n e n  sc he in t  es ja ganz 
r e c h t  z u  gehen —  o d e r  sie 
h a b e n  n o c h  gar  n ich ts  g e m e rk t ,  
o d e r  w ie im m e r  m a n  das i n t e r ­
p re t ie re n  m ag. Das Gesetz  ü b e r  
den  T o u r is m u s  w u r d e  im  V o r ­
e n tw u r f  h i tz ig  d i s k u t ie r t  un d ,  
wie a n d e rsw o  auch ,  m e h r h e i t ­
lich k a u m  g o u t ie r t .
D as Salz d e r  F r e u n d s c h a f t
D e r  u n g e w ö h n l i c h  presse­
f reu n d l ich e  P r o m o t o r  des Fe ­
r ie n d o rf s  B re iten ,  D r .  E ugen  
N aef ,  w ä c h s t  ü b e r  W e rb e te c h ­
n ik  im m e r  w ieder  h inaus  u n d  
v o n  F re u n d l ic h k e i t e n  in  v e r i ­
tab le  F re u n d s c h a f te n  h inein .  
N e u l ic h  h a t  e r  eine offizielle 
D elega t ion ,  v o ra n  d e r  B ü rg e r ­
m eis te r ,  aus d em  südenglischen 
B a d eo r t  B r ig h to n  o n  Sea in 
B re iten  in  th e  Alps em pfangen .  
G em e in s a m k e i te n  e rgaben  sich 
n ic h t  n u r  aus d em  Salzgehalt
—  hie M eer, hie M e e rs c h w im m ­
bad  —• n ic h t  n u r  aus d e r  p h o n e ­
tischen  Ä h n l ic h k e i t  d e r  beiden 
O r te ,  so n d e rn ,  bei F es ta k te n  
u n d  ba ld  e inm al s p r ic h w ö r t l i ­
ch e r  G a s t f r e u n d sc h a f t  des D r .  
N ae f ,  aus de ren  u re igenem  
P rin z ip ,  das es nie bei H a l b ­
he i ten  belässt .
U r k u n d e n  in E ng la nd  u n d  eine 
Flasche e c h te r  « Sea o f  B r igh ­
to n  » in  B re iten  w e rd e n  h ier  
wie d o r t  an den  d e n k w ü rd ig e n  
T ag  e r in n e rn .
Im a g e - P r o f i l i e r u n g
heisst in  Z e r m a t t  das G e b o t  
der  S tunde ,  n ac h d e m  so viele 
E rw a r tu n g e n  n ic h t  m e h r  e r ­
fü l l t  w u rd e n ,  ja R ücksch läge  
b ed e u te n  w e r d e n . . Diese soil 
sich v o r  allem au f  den  S o m m e r  
au s r ich ten ,  v e r lo r  der  K u r o r t  
am  M a t te r h o r n  im  S o m m er  
1974 d och  w e i t  m e h r  an H o ­
te l lo g ie rn äch ten  als andere  S ta ­
t io n en .  U n t e r  den  gegebenen 
U m s tä n d e n  d ü r f te  das 2C-Mio 
schw ere  P ro je k t  eines ö f f e n t ­
lichen H a l lenbades  fürs  erste 
ins W asser fallen, da E is k u n s t ­
b ah n ,  E rw e i te ru n g  v o n  B e fö r ­
de ru n g se in r ic h tu n g e n ,  A usbau  
v o n  W a n d erw eg e n  u n d  d erg le i ­
chen  m e h r  P r io r i t ä t  e rh a l ten .
TOURISME
M a n i f e s t a t i o n s  d ’a v r i l
5-6 : Loèche-les-Bains, c h a m ­
p io n n a ts  valaisans de  cur l ing .
23 : L o u r t i e r  (Sain t-Georges),  
fê te  p a t ro n a le ,  d is t r ib u t io n  de 
pain  b é n i t  e t  de v in  après la 
messe ; après-m id i ,  p ro d u c t io n s  
de chan ts ,  f ifres e t  ta m b o u rs ,  
etc. - T o u r te m a g n e ,  bén éd ic ­
t io n  des chev au x  d e v a n t  l ’église.
- C h e rm ig n o n ,  d i s t r ib u t io n  du  
pain  bénit .
26-27 : Loèche-les-Bains, d e rb y  
in te rn a t io n a l  du  T o r r e n t h o r n
(FIS).
A  ta b le  à 3 4 5 4  m .
A près  d eux  ans de c o n s t ru c ­
t io n ,  le n o u v e a u  r e s ta u ra n t  des 
glaciers d u  J u n g f r a u jo c h  (3454 
m ètres)  v ie n t  d ’ê t re  o uver t .
PETITE 
REVUE 
MENSUELLE
L ’étage supé r ieu r ,  f ixé « au-  
dessus des nuages », est d irec ­
t e m e n t  accessible depuis  la gare. 
O n  y  t r o u v e  u n  self-service 
avec 150 places assises. Sur  les 
m urs ,  on  p e u t  a d m ire r  de bel ­
les fresques i l lu s t r a n t  des scènes 
d ’av ia t ion .  U n  a u t r e  r e s ta u ra n t  
à l ’étage in fé r ieu r  accueille 140 
personnes . Les baies vitrées 
o r ien tées  vers le sud  p e r m e t ­
t e n t  de jo u i r  d ’u n  p a n o ra m a  
m a g n if iq u e  sur  les Alpes e t  les 
glaciers.  Les galeries p a n o ra m i ­
ques p révues  aux  a r rê ts  de Eis­
m e e r  (3160 m.)  e t  E ige rw and  
(2865 m.) ne so n t  pas encore  
term inées .
Le sk i h o r s  p is tes
Fiesch (vallée de C onches)  m u l ­
tip l ie  ses r a n d o n n ées  légères de 
p r in te m p s  e t  d ’été p o u r  to u te s  
les catégories  de skieurs .  P a r  
exem ple  p o u r  les d é b u ta n t s  au 
col du  S im p lon  (20-26 avr i l  et 
d u  4 au  10 mai) ainsi qu e  dans 
la rég ion  de la Ju n g f r a u  d u  27 
av r i l  au 3 mai.  U n  to u r  des 
so m m ets  a u to u r  de Fiesch (18-
24 mai)  sédu ira  ég a lem en t  les 
sk ieurs  exigeants .  La Fou ly ,  
elle, se to u r n e  ré so lu m e n t  vers 
la fam euse  H a u t e - R o u t e  qui 
m èn e  de Z e r m a t t  à C h a m o n ix  
en avr i l  e t  en mai.
V  E H  C O I R  I N  alt. 1340 m. - Valais Suisse
Vos vacances d 'h iver dans une ambiance —  N E IG E —  SO LEIL  
SPORTS —  dans un petit village montagnard typiquement  
valaisan
VENTES  
LOCATIONS  
GÉRANCES
STUDIOS -  APPARTEMENTS -  CHALETS
Achetez votre résidence au cœur du Vala is central, balcon  
ensoleil lé  sur la Plaine du Rhône (15 km. de Sierre)
Forfait skieur à Vercorin
1 semaine 2 semaines
Non-skieur 180.—  330.—
„  . ( rem. méc.Skieur j  E S g  310.—  540.—
( location ski CQC
Idem < . 415.—  695.—I Assurances
Pour tous renseignements , s’adresser à 
AG EN CE LES MÉLÈZES S .A . ,  CH - 3961 VERCORIN  
Téléphone 027 / 5 34 44
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BON POUR DEUX CAFÉS
Bar - Dégustation 
Stand 313 - Halle 21 
Foire suisse d ’échantillons, Bâle
LA SEMEUSE
i l  CAfé q u i  m  S M 0 U R I ...
Sur présentation de cette annonce il 
vous sera servi, à titre  gracieux, deux 
cafés pendant toute la durée de la fo ire
6
I I
A
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«
CAFÉ DE LA BANQUE - MONTHEY
Téléphone 025 / 4  13 94 
M. ET Mme R ICH ON -R OC H
Son carnotzet - Ses raclettes 
Ses assiettes valaisannes
Fermé le dimanche (pour groupes et sociétés, ouvert sur demande)
A. MELLY AMEUBLEMENTS 
DÉCORATION ffitubltü
© é c o r ô
Antiquités;
Ê Ë M M ï B / J i ï m i
Sierre, grande exposition cf> 5 03 12 - Vercorin, centre v illage 
Vissoie, Centre sco la ire  - Bibelots, ancien artisanat
ÉLECTRICITÉ S.A.
A venue de la G are  46, M artigny , 026 /  2 41 71 
présente une éblouissante collection de
LUMINAIRES DE STYLE
Renaissance Régence 
Louis XIII Louis XV 
Louis XVI
Directoire Regency 
Napoléon III Empire 
Rustique
finition impeccableélégance de lignes
Egalement : grandes diversités de modèles en fe r forgé, 
bois sculpté, pour in térieurs rustiques. Etude, p ro je t pour 
hôtels, restaurants et aménagements d 'in té rieurs  privés.
Le centre du luminaire le plus important 
de Suisse romande
1000 m2 d ’exposition - Création - Fabrication
U nion  de Banques Suisses
celui qui économise à l’UBS 
peut envisager l’avenir avec assurance, car l’épargne 
donne un sentiment de sécurité et de liberté.
Livret et compte d’épargne -  Livret d’épargne “jeunesse” 
Livret et compte d’épargne-placement -  Obligations de caisse
Demandez à nos guichets notre prospectus “Taux d'intérêt et conditions"
ARMAND GOY
M A RTIG NY
46, avenue de la Gare
Meubles d’art - Haute décoration
Le spécialiste incontesté et le plus expérimenté des beaux inté­
rieurs présente, dans les 2000 m2 de ses expositions martigne- 
raines, l’une « Grand standing », l’autre « Style discount », une 
sélection incomparable de meubles et mobiliers d ’art vendus à 
des prix particulièrement avantageux. Visitez encore et sans 
engagement nos ateliers d ’ébénisterie et de décoration, où plus 
de 40 spécialistes créent, restaurent, confectionnent meubles sur 
mesure, parois et lambris, bibliothèques, tables, sièges, salons, 
rideaux, lambrequins, voilages ; notre grande spécialité, les ten­
tures murales.
A votre disposition les plus belles collections de tissus d ’ameu­
blement et de décoration agrémentés de toutes les passemen­
teries.
Etude - devis et projets sur demande pour installation complète 
ou partielle, pose et livraison gratuite dans toute la Suisse. 
Salons Louis XV dès Fr. 1950.—, chambre à coucher Louis XVI 
dès Fr. 4300.—, salles à manger de style dès Fr. 3200.—, larges 
facilités de paiement.
Ouvert tous les jours de 8 à 12 heures et de 13 h. 30 à 18 h. 30, 
le samedi 17 heures.
Tél. 026 /  2 34 14 - 2 38 92. En dehors des heures légales, prendre 
rendez-vous.
spécialise 
pour Dames
Service rapide sans rendez-vous
ö l O H  r. des R em parts  8 1er ét.
Martigny av. de la  Oare 38 1er ét.
AVENUE DU M ID I 8 
TÉLÉPHO NE 027 /25055
1 9 5 0 S I O N
Le professionnel du timbre caoutchouc
Fabrique de timbres —  Accessoires  
Numéroteurs —  Gravure industrie lle
le bridge
S o lu t io n  d u  p ro b lè m e  N °  115
C adeau  em p o iso n n é
*  A 10 4 
6 5
O  D  10 8 7 6 4  
•î» A 2
4» V 9 3 2 
-
O  R V 9  5 3 2 
*  6 5 4
N 
w  E 
S
R  D  V  10 9 8 7
❖  A
4-  V  1 0 9  8 7
*  R D  8 7 6 5
Ç> A 4 3 2
❖ -
*  R  D  3
Les héros  de ce t te  d o n n e  d ro la t iq u e  de 
V ic to r  M ollo  s’appelle  W a l te r  le M orse  et 
le Lap in  t r is te  en N S , le P o rc  h id eu x  et 
P apa  le G re c  en EW . E t  n ous  avons  v u  le 
L ap in  t r is te  r e m p l i r  son c o n t r a t  de 6 
sur  l ’e n ta m e  d u  9 de ca r reau .  Il a coupé 
deux  fois ca r reau ,  t o u t  en  en g rangean t  
tro is  levées de trèfles ,  puis jo u é  le 2 de 
cœ u r ,  après en a v o i r  é ca r té  u n  d u  m or t .  
Le P o rc  h id e u x  s’en est em paré ,  p o u r  r e n ­
v o y e r  c œ u r .  N o t r e  L ap in  l ’a coupé  d u  4 
au m o r t ,  est r e v e n u  en m a in ,  en c o u p an t  
ca r reau ,  puis a p ré sen té  l’As de c œ u r  à la 
b a rb e  d ’u n  P a p a  le G re c  désorm ais  sans 
défense.
E t  le P o rc  h id e u x  de  g ro g n e r  fu r ib o n d  
à son p a r te n a i r e  P apa  q u ’il p o u v a i t  faire 
c h u te r  le co u p  « m alg ré  son e n ta m e  id io ­
te  ». C o m m e n t  ? A v ez -v o u s  t r o u v é  le m o t  
de l’én igm e ?
Le c o u p  â b lan c  d u  Lap in  t r is te  à cœ u r  
n ’est, à la vér i té ,  q u ’u n  cadeau  em poisonné ,  
A u  lieu d ’é c a r te r  b o n n e m e n t  u n  carreau , 
P apa  le G re c  d o i t  c o u p e r  ce perf ide  2 de 
c œ u r ,  p o u r  jo u e r  le 3 d ’a to u t  dans la s i tua ­
t io n  su iv a n te  :
*  A 10 4 
-
O  D  10 8 7
♦  V  9 3 
-
O  R V 5 3
*  -
N 
W E 
S
*  -
R D  V  10 9 
❖  -  
*  V10
♦  R D  8 7 
Ç> A 4 3 
O  -
*  -
E t  le L ap in  t r is te  se t r o u v e  désarm é. Il 
p e u t  certes  p r e n d re  d u  7 en  m ain ,  p o u r  
c o u p e r  u n  c œ u r  d u  10 au  m o r t  pu is  un 
ca r reau  de son  8. Mais, q u ’il jo u e  ensuite  
l ’As de c œ u r ,  co u p é  e t  su rcoupé ,  o u  bien 
le p e t i t  c œ u r ,  il dev ra  céder  un e  levée 
sans y  p o u v o i r  mais.
D ’o ù  la rogne  e t  la g rogne  d u  P o rc  
h ideux .
P. B.
» Ê ïm Ê m è Ê .
Annonce OPAV
VIEILLES PHOTOGRAPHIES ET CARTES POSTALES
DE LA RÉGION DU BAS-VALAIS
(RIDDES - LEYTRON AU LAC LÉMAN)
Les éd itions Piiiet à M artigny vont éd iter tro is  ouvrages d 'anciennes 
photographies et cartes postales :
O Districts de Martigny et Entremont  
0  District de Saint-Maurice  
©  District de Monthey  
L 'éd iteur s ’adresse aux personnes attachées au passé, possédant des 
photographies de toutes grandeurs, antérieures à la période 1930. Il 
s ’agit de
—  vues générales ou anciens quartiers de v illes ou villages, ponts, 
églises, maisons au jourd ’hui d isparues ou transformées ;
—  groupes ou sociétés, défilés, processions, fêtes de musique ou autres, 
réunions, etc. ;
—  photos de famille originales, de sportifs, prem iers skieurs, concours, 
anciens véhicules pour autant qu 'e lles représentent un docum ent 
d ’époque.
Habitants de ces tro is  régions, fou illez vos tiroirs, vos albums et vos 
greniers : il y a certa inem ent des photos ou des vie illes cartes postales 
intéressantes. Faites-les-nous parvenir sous enveloppe solide, entre deux 
cartons, et en donnant le plus de renseignements possibles (année, lieu, 
su jet exact, noms des personnages, etc.).
—  Ces documents doivent nous parvenir jusqu ’au 31 mai 1975.
—  Ils vous seront rendus en bon état, au plus tard lors de la parution 
du livre au printem ps 1976.
—  Le nom du proprié ta ire  figurera  en fin du volume, sauf désir contra ire 
de sa part.
Les éditions Rillet rem ercient d ’avance toutes les personnes qui voudront 
bien apporter leur co llabora tion  en les a idant à ressusciter un passé 
extrêmement intéressant.
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Carillons valaisans
L ’excellent  ou v rag e  il lustré de M arc  
V ern e t  est en ven te  dans les l ibra iries 
et à  l ' Im p rim er ie  Pillet ,  M a rt igny .  
P r ix  6 fr.,  t i rage  limité.
W /tM ew fM O  Pinot no ir  du Valais 
V in ico le  de Sierre, propr.-encaveur, 3960 Sierre Tél. 0 2 7 /5  10 45
Möbel Favorit, 3952 Susten
Innenausbau und Hotelmöbel - Meubles d ’hôtels Tél. 0 2 7 /6  64 21
Maison de la Diète, 1950 Sion
Le spécia lis te  du meuble rustique Tél. 027 /  22 47 24
Miauton, 1820 Montreux
Fournitures générales pour hôtels et restaurants Tél. 021 /  62 41 71 
Agence de Sion T é | 0 2 7 /8 6 1 4  28
Fendant r ) 0 .  , 0 0 0  Û  •/ D° le
— y— - — - - Lsi/nÀ CrLL (y<LtCUj6
«SOLEIL DU VALAIS» j y  y p  «VALERIA»
Johannisberg e »  w  / I V  Grand vin mousseux
« GOUTTE D’OR » 5u,saE « VAL STAR »
La plus grande maison spécialisée de
TAPIS 
SULLAM
vous présente un choix unique dans la belle qualité 
MARTIGNY 29, route du Léman
TAPIS D’ORIENT
TAPIS MACHINE
TAPIS MUR A MUR
Place du Marché, VEVEY
In cen di e ,  d é g â t s  d ' e a u  R e s p o n s a b i l i t é  c ivi le Ac cidents
Bris d e  g l a c e s  C a u t io n n e m e n t  M a l a d i e
Bris d e  m a c h i n e s  e t  d é t o u r n e m e n t  G a r a n t i e  p o u r  e n t r e p r e n e u r s
~7\ C o n s truc t io ns ,  m o n t a g e s  Véhi cu les  à  m o te u r  Vol  p a r  e f f r a c t i o n
ASSURANCES Paralysie inf°n,i'e
BRUCHEZ & ZRYD —  AGENCE GÉNÉRALE - SION
Téléphone 027 / 23 38 12 -  Agents dans tout le canton
VRü DUC
Que ce goût de poésie
Le vrai poète ne vante 
Le vin qu'après l'avoir bu 
Moi, ma lyre moins vivante 
De ces plaisirs qu’elle invente 
Ne sait que Vus, non l'abus.
Des vrais « biberons » la race,
Tant Ronsard que Rabelais,
Tant Omar Khayam qu'Horace 
Fièrement ne s'embarrasse 
Du luth sans les gobelets.
Hélas ! nos soirs de chloroses 
Sont loin de ces temps divins :
Qui dira, Muses moroses,
Les belles filles, les roses,
Les beaux jours et les bons vins ?
O vendanges, vendangeuses !
Comme j'aurais préféré 
Dans des stances louangeuses 
Unir vos grâces songeuses 
A ux grappes d'un soir d'été !
Mais le buveur d'ambroisie 
Ne sait de vos jeux humains,
Que ce goût de poésie,
Fa. l'odeur sombre et moisie 
Qu'ils nous laissent sur les mains...
Alphonse Métérié.
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